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El problema de la investigación fué de qué manera la Gestión de cuentas por cobrar 
se relacionan con la rentabilidad en empresas del sector financiero, Rímac año 
2018. El objetivo de la investigación fue determinar la relación que existe entre 
ambas variables: Gestión de cuentas por cobrar y la rentabilidad. Esta investigación 
fue de diseño no experimental, descriptivo correlacional causal , donde ambas 
variables fueron medidos a través de un cuestionario de preguntas de tipo Likert,  
procesando la información mediante el paquete estadístico SPSS V.25, mismas 
que concluyeron una relación significativa moderada entre ambas variables, puesto 
que el nivel de significancia p < 0.05, y el coeficiente de Rhe de Spearman se tuvo 
valor de 0,539, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se demuestra la relación 
positiva moderada entre las variables estudiadas, por tanto las empresas del sector 
financiero deben darle importancia a la variable independiente para mejorar la 
rentabilidad y las utilidades de las empresas. La conclusión del estudio indicó que 
existe correlación lineal entre las variables analizadas y se recomienda evaluar 
periódicamente la aplicación de los modelos de estudio a fin de proponer planes de 
mejora para lograr el desarrollo de la empresa.  
 
Palabras Clave: Gestión de cuentas por cobrar, cobranza, Rentabilidad. 
  





The research problem was how the management of accounts receivable relates to 
profitability in financial sector companies, Rímac year 2018. The objective of the 
investigation was to determine the relationship between the two variables: Accounts 
receivable management and profitability. This research was of non-experimental 
design, causal correlational descriptive, where both variables were measured 
through a Likert-type question questionnaire, processing the information through 
this SPSS V.25 package, they concluded a moderate significant relationship 
between the two variables, since the level of significance p < 0.05, And the 
Spearman Rhe coefficient was 0,539, so the null hypothesis is rejected and the 
moderate positive relationship between the variables studied is demonstrated, 
companies in the financial sector must therefore attach importance to the 
independent variable in order to improve the profitability and profits of companies. 
The conclusion of the study indicated that there is a linear correlation between the 
variables analyzed and it is recommended to periodically evaluate the application of 
the study models in order to propose improvement plans to achieve the 
development of the company. 
 





En el universo existente, compensado a la globalización y los cambios 
tecnológicos, las compañías indagan equipos para controlar mejor sus primordiales 
guías, como la gestión de cuentas por cobrar y rentabilidad. 
El Perú no fué ajeno a los continuos cambios económicos y al desarrollo de 
sociedades en el mercado, aumentando el nivel de competencia de las mismas, 
ciertas de ellas ignoraban las principales cuentas, como la gestión prioritaria de las 
cuentas por cobrar. No podían medir el riesgo e indirectamente ignoraban la tasa 
de interés aplicable a cada préstamo, afectando la utilidad de la sociedad. 
Sotelo & Moron (2017) explicaban: 
La cartera de préstamos siempre ha sido el mayor activo de todas las 
microfinancieras, por lo que los riesgos que representa son difíciles de medir. Las 
condiciones de pago, los sistemas de cobranza y los métodos de pago hace que 
estén disponibles en un momento dado, es decir, se van relacionando con las 
políticas institucionales (P.30). 
Tanto era así que el principal problema que se dió en esta empresa que se 
desarrolla en el sector financiero, Rímac año 2018, se advirtió que la comisión de 
cuentas por cobrar que se daba y la utilidad generada hasta ese momento no 
coincidía con las expectativas del catálogo de activos que se manejaba. Muchas 
veces había similitudes, porque la mayoría de ellas son similares en que les 
permitían otorgar una carta de crédito con una garantía simple (electrodomésticos, 
bienes, maquinaria y equipo, y declaración jurada de propiedad), que no 
garantizaba a la empresa. Poseer la seguridad general de la recuperación de 
efectivo por los servicios prestados, aumentándose así el riesgo crediticio en ese 
momento. 
Otro aspecto relevante fue el seguimiento de los cobros de crédito que se 
estaban realizando, pues no era lo ideal hasta ese momento, pues se observababa 
que no se estaban aplicando correctamente, por lo que variaba la tasa de interés 
(de promedio a menor) que se estaban aplicando en las operaciones requeridas 
este momento. Fue un indicador importante en la rentabilidad de la empresa, 




porque tendría un impacto negativo en la concesión de estos créditos por parte de 
la empresa, y considerándose que la prioridad de cada empresa era seguir ganando 
dinero. 
Si no cumple con las regulaciones que rigen a cada empresa, esto significa 
que su recuperación tomará más tiempo que antes, y es más probable que se 
vuelvan cuentas por cobrar vencidas e incobrables. Esto se debe principalmente a 
los siguientes hechos: según las políticas de la empresa, los servicios y normativas 
no se aplican correctamente, falta de mayor control sobre las especificaciones 
establecidas, dominio efectivo de las estrategias y técnicas de cobranza que deben 
aplicarse para recuperar rápidamente los créditos otorgados. 
El sistema de optimización de tiempo y espacio tiene fallas, pues para las 
instituciones financieras, el 60% de los empleados no comprende los 
procedimientos implícitos, la gestión, el seguimiento de cobranza y el análisis de 
riesgos, por lo que el gerente regional no implementará la normativa que debe 
seguir cada empleado. Gestión adecuada, notificación, teléfono, evidencia de visita 
personal o adjuntar evidencia o dejar evidencia a los clientes que están 
endeudados. Estas actividades inciden directamente en la rentabilidad de la 
empresa. Por lo tanto, no se realizan auditorías internas. Las auditorías internas 
pueden encontrar más oportunidades de mejora para minimizar el riesgo de 
desarrollo del incumplimiento de los procedimientos adoptados en el campo del 
desarrollo funcional de los empleados, lo que puede optimizar mejor la empresa. 
Beneficios económicos. 
Sobre la base de la realidad problemática presentada se planteó el problema 
general y los problemas específicos de la investigación. 
El problema general de la investigación fue ¿De qué manera la Gestión de cuentas 
por cobrar se relacionan con la rentabilidad en empresas del sector financiero, 
Rímac año 2018? Los problemas específicos de la investigación fueron los 
siguientes: 
▪ PE1: ¿De qué manera la Gestión de cuentas por cobrar se relacionan con el 
beneficio económico de la rentabilidad en empresas del sector financiero, 
Rímac año 2018? 




▪ PE2: ¿De qué manera la Gestión de cuentas por cobrar se relaciona con los 
indicadores de la rentabilidad en empresas del sector financiero, Rímac año 
2018? 
Justificación del estudio 
Este compromiso de indagación se basa en un estudio gráfico de la situación real 
de las empresas del sector financiero en la región del Rímac, involucrando la misión 
de las enumeraciones por recaudar, por lo que el proyecto debe ser un préstamo. 
Esta investigación es razonable en pedestal a los consecutivos talantes: 
 Pertinencia 
Señalar que el manejo de recuentos por recaudar (crédito) es un paso básico que 
toda empresa conviene realizar. 
Relevancia social 
Principalmente para investigar los problemas específicos que enfrenta la empresa 
en el gobierno de enumeraciones por recaudar, pues al no existir un mejor control 
del personal para desarrollar su propia empresa, la aplicación de las políticas de la 
empresa tiene funciones equivocadas. 
Implicaciones prácticas 
Esta indagación accederá descubrir fallas en la aplicación de las normas 
relacionadas con la misión de recuentos por recaudar de carácter oportuna, sin 
tener que considerar el plazo establecido por la empresa y su marca en la utilidad 
de cualquier sociedad. 
El objetivo general fue establecer de qué manera la Gestión de cuentas por 
cobrar se relacionan con la rentabilidad en empresas del sector financiero, Rímac 
año 2018. Los objetivos específicos fueron los siguientes: 
▪ OE1: Determinar de qué manera la Gestión de cuentas por cobrar se 
relacionan con los beneficios económicos de la rentabilidad en empresas del 
sector financiero, Rímac año 2018 




▪ OE2: Determinar de qué manera la Gestión de cuentas por cobrar se 
relacionan con los indicadores de la rentabilidad en empresas del sector 
financiero, Rímac año 
   La hipótesis general fue la Gestión de cuentas por cobrar se relaciona con 
la rentabilidad en empresas del sector financiero, Rímac año 2018. Las hipótesis 
específicas fueron los siguientes: 
▪ H1: La Gestión de cuentas por cobrar se relaciona con los beneficios 
económicos de la rentabilidad en empresas del sector financiero, Rímac año 
2018 
▪ H2: La Gestión de cuentas por cobrar se relaciona con los indicadores de la 





















II. MARCO TEÓRICO 
Antecedentes Internacional 
Moyolema (2011) indagación denominada: “La Gestión financiera y su impacto en 
la rentabilidad de la cooperativa de ahorro y crédito kuriñan de la ciudad de ambato 
año 2010”. El propósito de este estudio es exponer que la misión mutualista de la 
organización en términos de rentabilidad es insuficiente. Luego de realizar una 
investigación, se consuma que la principal contrariedad es la mengua rentabilidad, 
la incapacidad para desarrollar la organización en el tiempo, la falta de consultores 
técnicos y la falta de la capacitación, los estados financieros vencidos, la gestión 
financiera insuficiente y las dificultades han aparecido durante algún tiempo. En 
definitiva, señaló que las cooperativas deben brindar capacitación permanente a 
sus socios para que puedan brindar mejores servicios a los socios y recuperar la 
confianza. A través de la planificación financiera, habrá una mejor organización y 
un mismo plan interno porque es uno de los factores importantes para el 
crecimiento organizacional. 
Alberca & Rodríguez (2012) indagación denominada: “Incremento de rentabilidad 
en la empresa El Carrete”. El objetivo de esta investigación es aportar una 
propuesta para mejorar la rentabilidad de El Carrete, que apuesta por la 
comercialización de bazares, mercería, confección y joyería, que ha descubierto 
problemas administrativos que dificultan el desarrollo de esta entidad. La conclusión 
es que es importante identificar fortalezas y oportunidades para que podamos 
aprovechar al máximo las fortalezas y oportunidades para eliminar debilidades y 
amenazas y contribuir al desarrollo de la empresa. 
Castillo  (2017) indagación denominada: “Cuentas por cobrar y su impacto en la 
liquidez de la empresa Nagpur S.A.”. Esta investigación posee como designio 
promover la importancia de la gestión de las cuentas por cobrar mediante políticas 
de usanza hacia obtener buenos indicadores de la utilidad de la compañía. En 
definitiva, esto muestra que los préstamos se asumen a los clientes sin una debida 
valoración, con el propósito de no perder activos de los compradores, pero esto 
afecta la liquidez de la sociedad porque creen que es necesario recurrir a la 
inversión extranjera. 




Carrera (2017) indagación denominada: “Análisis de cuentas por cobrar a través 
del método Coso en la empresa Induplasma S.A. en el año 2015”. El propósito de 
su tesis es utilizar el método Coso para introducir el análisis de cobranza de la 
empresa para conocer las fallas en la orientación de las cuentas. Con todo, 
mencionó que existen deficiencias en el hostigamiento de los objetivos de 
recaudación de la red confiable obteniendo la documentación más reciente sobre 
recuperabilidad, asegurando así el recobro oportuno de función de inversiones. 
Gonzales & Vera  (2013) indagación denominada: “Incidencia de las cuentas por 
cobrar en la liquidez y rentabilidad de la empresa hierros san Félix ca, periodo 
2011”. El designio de este capítulo es justipreciar el impacto de la gestión de 
enumeraciones por recaudar y cómo sobresaltan la licuefacción y utilidad de la 
compañía mediante estudios de negocios a solvencia. En definitiva, nos dice que, 
por la falta de manuales procedimentales, la inexactitud de coherencia entre varios 
campos y la falta de acciones de seguimiento, obviamente la misión de recuentos 
por recaudar resulta en recuentos por recaudar que no se pueden recuperar en el 
tiempo especificado. 
Antecedentes Nacionales: 
Mantilla & Ruiz (2017) indagación denominada: “Cuentas por cobrar y su incidencia 
en la rentabilidad de la empresa Nisira Systems S.A.C., distrito Trujillo - año 2016”. 
El propósito de este artículo es explicar cómo la misión de recuentos por recaudar 
afecta la utilidad de la sociedad, por lo que mediante aplicación de cogida de 
enumeraciones se debe dar a saber si es adecuado para administrar las cuentas 
por recaudar y si la utilidad cumple con las expectativas. Logre mejores resultados 
en un mercado altamente competitivo y aumente la eficiencia de su uso de 
recursos. En resumen, parece que el examen de los datos cogidos puede revelar 
que el alcance de las ventas de préstamos afecta la utilidad del negocio. Por tanto, 
la sociedad necesita un indicador relevante para medir el éxito o fracaso de la 
gestión de la sociedad. 
Vásquez & Vega (2016) indagación denominada: “Cuentas por cobrar y su 
influencia en la liquidez de la empresa Consermet S.A.C., distrito de Huanchaco, 
año 2016”. El intento de este artículo es probar cómo la misión de recuentos por 




recaudar afecta la licuación de Consermet SAC en el Jurisprudencia de Huanchaco 
(2016), en general, esto muestra que de los resultados se puede observar que la 
misión de recuentos por recaudar no se manejan adecuadamente en la sociedad. 
Han surgido serios problemas de liquidez que impiden a la empresa cumplir con 
diversas obligaciones con terceros. 
Moya (2016) indagación denominada: “La gestión financiera y su relación de 
Rentabilidad de la empresa de servicios GBH S.A. en la ciudad de Trujillo, año 
2015”. En este estudio, habló sobre el análisis que realizaron y realizó un bosquejo 
transversal no empírico para la metrópoli y sub metrópoli de Trujillo en 2015, y 
recopiló información contable para 2014 y 2015. El general planteó el conocido 
problema de los bajos márgenes de beneficio planteados por la empresa, lo que no 
favorece un mejor desarrollo en beneficio de los inversores, es un problema bien 
conocido de manejo inadecuado de las herramientas de gestión financiera. Hasta 
el momento no ha realizado una adecuada gestión financiera, por lo que su 
rentabilidad es baja, incurriendo en pérdidas y perjudicando las inversiones de los 
accionistas. 
Roque (2016) indagación denominada: “Capital de trabajo y la rentabilidad de la 
compañía administradora y inversora pacifico sur S.A.C. para el año 2016”. El 
documento mencionó que la empresa puede gestionar mejor la demanda en el 
incremento de sus delegaciones y lograr buenos efectos en términos de utilidad, 
determinando analogía en capital de trabajo y utilidad de la sociedad. Con todo, 
señaló que la rentabilidad de la empresa es suficiente, pero sus indicadores han 
bajado, lo que se debe principalmente a la caída de las ventas, la tasa de cotización 
se sostiene en el 50% y la mala gestión de los recuentos operativos. La reducción 
del ROA se debe al incremento de inventario y la menguación de la utilidad, 
mientras que la disminución del ROE se debe a la disminución de la utilidad neta. 
Teorías relacionadas al tema 
Considerando que todas las empresas de la industria financiera realizan 
principalmente un gran número de operaciones de adjudicación, es posible mejorar 
la rentabilidad de las instituciones financieras debido a la amplia variedad de 
productos. La empresa, pero para ello hay que tener claro cuáles son los temas 




más relevantes por los que atraviesa la empresa para tener una mejor perspectiva 
y obtener buenos resultados que conduzcan a mejorar las empresas en este 
campo. 
Gestión de cuentas por cobrar 
Flores (2013) Representa la mención de recuentos por recaudar: las menciones por 
recuadar son activos que apalea la sociedad mediante la venta de servicios de 
crédito o servicios y preparaciones en cambios mercantiles. La averiguación 
prestamista intrepidéz SMV 103-99 preparación disposiciones-EF / 94.0, exterioriza 
la gestión de recuentos por recaudar debe circunscribir legajos y gestión de 
recuentos por colectar coherentes con el negocio. 
El activo del proyecto de investigación es la cartera de préstamos que poseen las 
empresas del sector financiero, ya que su primordial diligencia es la 
comercialización de fondos de acuerdo con las políticas y regulaciones que 
administra cada institución financiera. 
Es claro que las enumeraciones por colectar es un erguido reivindicatorio hacia 
atender las operaciones de la sociedad, mediante la averiguación brindada y 
reflejada en EF, las enumeraciones por recolectar consentirán la conquista de 
providencias y minimizarán el riesgo de violaciones, porque si el cliente no paga 
dentro del plazo acordado luego, los gastos financieros como los intereses 
incrementarán el mando de balances por colectar. Son ingresos que no han recibido 
efectivo y generalmente están protegidos por recibos o documentos similares que 
generan compromisos de pago. Por eso la misión de las enumeraciones por 
recaudar desempeña un papel muy significativo, es decir, conocer los factores que 
afectan negativamente el estado financiero y la capacidad de reembolso de los 
clientes, ayudando así a mantener los servicios prestados. 
Romero (2013), "La misión de enumeraciones por colectar se realiza cuando los 
comerciantes, industriales o proveedores de servicios están vendiendo bienes o 
prestando servicios, asumiendo que sus clientes pagarán las ventas dentro de una 
fecha determinada” (p. 168). 
La gestión de los recuentos por recolectar se origina en la comercialización de 
bienes o el impuesto de servicios, si el negocio se realiza a prestigio, el rápido 




percepción de las enumeraciones por colectar ayudará a que el negocio sea 
rentable. 
Guajardo & Andrade (2014), Mencionó que la misión de los recuentos por recoger 
es como cualquier otro activo propiedad de la empresa, medio económico, generará 
utilidades en el futuro (p. 267). 
Rajadell, Trullas & Simo (2014), Reflejar el monto de la factura emitida por la 
empresa hacia la adquisición de fortunas o prestación de productos, la cual entrará 
en vigencia de acuerdo con la política acordada con el cliente (p. 42). 
Estados Financieros 
Para Gitman & Zutter (2013), Señala que, según la SEC, los cuatro estados 
financieros clave que deben reportarse a los accionistas son: 1. Estado de 
ganancias y pérdidas ó estado de resultados 2. Balance general [En México, se le 
llama estado de posición. Finanzas], 3. Estado de capital contable y 4. Estado de 
flujo de efectivo (p. 53). 
Un cambio mercantil es un documento que registra los datos obtenidos a través de 
los registros contables durante un cierto periodo de tiempo, con el fin de resumir 
mejor el estado mercantil de la compañía. Es importante rotular que es la 
representación gráfica requerida con la ayuda de los datos recolectados de los 
libros de cuentas y análisis completo de los registros contables, incluidos registros 
detallados del estado financiero durante un período de tiempo (p. 217). 
Zevallos (2014), “Son una forma de comunicación diseñada para brindar 
información contable y los cambalaches bancarios y monetarios que advierte la 
sociedad en un plazo concluyente” (p. 478). 
Guajardo & Andrade (2014), “Explica que el estado financiero es un pliego que da 
a conocer el verdadero ambiente de la compañía, porque muestra el desempeño 
financiero, la rentabilidad y la liquidez del estado financiero, y es un concepto 
importante para la toma de decisiones” (p.148). 
Ayala & Fino (2015),  Para el autor, representa una cuenta contable en la que se 
registran las comercializaciones de servicios prestados a solvencia de los clientes 
(p.126). 




“Los estados financieros universales (denominados "estados financieros") están 
esbozados para compensar las penurias de los consumidores cuyas necesidades 
de informes no pueden satisfacer sus necesidades específicas de información” 
(NIC, 2019, pág. 7). 
Farias (2014), Los Cambios Mercantiles son los legajos que plasma averiguación 
periódica de fechas determinadas, dónde muestra el desempeño en la 
administración de la compañía, el cual es de trascendental jerarquía hacia la toma 
de desiciones (p. 7). 
Alvarez &Morales (2014), para los autores es proporcionar información de un 
periodo de tiempo sobre la rentabilidad generada a través de los recursos que se 
aportó a la empresa por parte de los accionistas para la para la toma de decisiones 
(p. 18). 
Ayala & Fino (2015),para los autores representa la información recopilada a través 
del Sistema contable de todas las operaciones que realiza la empresa (p. 26). 
Balance General 
Para los autores Gitman & Zutter (2013) , Indica que el balance general proporciona 
una tabla resumen del estado financiero de la compañía en un instante 
determinado. El cambio calcula la relación entre los dinámicos de la sociedad 
(activos propios) y el financiamiento, que puede ser deuda (pasivos) o capital 
(aportación de capital de los propietarios). Visualice varios activos, pasivos 
(deudas) y cuentas de capital (p. 56). 
Para los autores Caraballo, Amondarain, & Zubiaur  (2013), Definido como el 
documento básico del modelo contable actual, porque el resto de documentos se 
explican sobre esta base para completar la información que proporciona. Mostrar 
los activos y el estado financiero de la empresa, revelar la estructura de inversión y 
financiación (p. 17). 
Podemos decir también que el Recuento Usual ó el Cambio de Escenario 
Mutualista es la fotografía del momento de la empresa, donde encontramos: 
Activos, pasivos y patrimonio Neto. 




Guajardo & Andrade (2014), señalan que este estado financiero, muestra 
información importante para la toma de decisiones en relación a la inversión y 
financiamiento, los cuales están reflejados en sus activos, pasivos y patrimonio (p. 
151). 
Rajadell, Trullas & Simo (2014), lo define como documento contable que muestra 
el patrimonio de una empresa, expesado en terminus monetarios, es decir, es la 
fotografía del momento (p. 19). 
Ayala & Fino (2015),para los autores muestra la posición financiera de una 
compañía, siendo su estructura los activos, pasivos y patrimonio (p. 26). 
Omeñaca (2017),explica que también es conocido como balance de situación y 
encarna el entorno monetario y mercantil de una compañía (p. 36). 
Soto, Ramón, Solórzano, Sarmiento, & Mite (2017),lo definen como un estado 
financiero que facilita información financiera presentada en una fecha determinada 
a los accionistas, con el propósito de ver la liquidez, gestión en la recuperación de 
recuentos por recaudar, revolución de inventario y nivel de endeudamiento (p. 13). 
Estado de ganancias y pérdidas 
Gitman & Zutter (2013),  representa la sinopsis mercantil de las secuelas ejecutivas 
de la sociedad durante una fase determinado (p. 53). 
Explica el desarrollo, los resultados y los fondos restantes de la empresa en un 
lenguaje sencillo. Es tan simple como eso: después de los ingresos (ventas) menos 
las deducciones de costos y los gastos, obtenemos una ganancia antes de 
impuestos (Briceño, 2012) 
Zevallos (2013), Se menciona que la cuenta de resultados es el resultado 
económicamente derivado de todas las operaciones realizadas, es decir, el reporte 
de los gastos e ingresos correspondientes a un determinado período contable (p. 
431). 
Para los autores Caraballo et al. (2013), Confirmaron que este era el resultado del 
año y facilitaron el análisis de cómo se produjo. Al igual que con el balance, para el 
estado de resultados, intentaremos construir un modelo simplificado para mejorar 
la operatividad (p. 18). 




Guajardo & Andrade (2014), explican: 
La relación que existe en la generación de los ingresos a través de las diversas 
operaciones que genera la compañía y los gastos, asi como el resultado de estos 
llamado utilidad ó pérdida según sea el caso, de vital importancia para la junta de 
accionistas a fin de tomar las mejores desiciones (p.149). 
Farias (2014), dice que refleja el origen de la ganancia o pérdida que se haya 
generado en la dirección de capitales de distribución ya sean empresas lucrativas 
o no lucrativas (p. 15). 
Rajadell et al. (2014) para los autores es un documento contable donde detalla si 
la empresa ha obtenido utilidad o pérdida generado en un periodo de tiempo (p. 
20). 
Ayala & Fino (2015),para los autores este estado financiero muestra el desempeño 
de la empresa, conformado por cuentas de ingreso, egresos y costos de la empresa 
(p. 27). 
Soto et al. (2017), afirman que este reporte muestra los beneficios económicos que 
se ha generado en un perido de tiempo, donde se observa costos y gastos, siendo 
su objetivo mostrar la ganancia ó Pérdida que generó la empresa, a fin de que sea 
analizado por la gerencia (p .13). 
Estado de flujo de Efectivo. 
Para los autores Caraballo et al. (2013), mencionan que el estado de Flujo de 
efectivo se obtiene restando los gastos en efectivo de las entradas de efectivo en 
cada período. Luego, agregamos el efectivo inicial de la sociedad y el creciente de 
práctico neto para determinar el efectivo final de cada período (p. 18).  
Se trata de un cambio mercantil primordial, que contiguo con el cambio de 
resultados suministra encuestas sobre el estado financiero de la empresa durante 
un período de tiempo y a través de operaciones, actividades de inversión y 
financiación, ya que su objetivo principal es reportar el flujo de caja a la empresa y 
sus productos equivalentes. Estos tres elementos deben tenerse en cuenta: 
inversión, financiamiento y actividades cooperativas. 




Guajardo & Andrade (2014), definen al estado de resultados como ingresos y 
salidad de efectivo, es decir, el movimiento de todas las operaciones de la 
organización, los cuales son producto de las ventas al contado, compras al contado 
asi como las aportaciones de los accionistas (p. 152). 
Ayala & Fino (2015), lo definen como un estado financiero llamado también flujo de 
caja, donde se ve reflejado la actividad de todo los ingresos y egresos en valor 
monetario de la compañía (p. 28). 
Soto et al. (2017), afirman que representa ingresos y salidas de efectivo de las 
diferentes operaciones que ha realizado la compañía en un período de tiempo, 
dicha información es de carácter importante puesto permiten conocer la liquidez del 
negocio (p. 13). 
 
Política Institucional 
Zapata (2012), conceptualiza decisión institucional, como decisión escrita, como 
guía de los parámetros que los miembros de la organización pueden utilizar en 
diferentes materias (Párr.1). 
Reglamento interno 
Son normas que dirigen internamente el desempeño las tareas de trabajo, no 
obstante, existen diferencias sobre la aplicabilidad de este reglamento, como por 
ejemplo hasta que punto obligan a un trabajador en las disposicones que afectan 
los derechos otorgados. 
Pérez & Merino (2014), “Una regla es un ligado ordenado de pautas que es válido 
en un contexto determinado. Para que existan regulaciones, deben tener una 
escala jerárquica y tener la autoridad para hacer cumplir las regulaciones 
establecidas” (párr. 1). 
Entonces podemos decir que corresponde al reglamento, normas internas que se 
ejecutan en cada una de las empresas del sector financiero, claro está, que se da 
de manera independiente, ya que se ejecutan en el interior de cada una de ellas, 
para el buen funcionamiento de las mismas y para ello es importante contar con un  
manual de funciones, en él debe señalar con mucha claridad cuáles son las 




responsabilidades y actividades que desarrollarán dentro de la organización, los 
cuales estarán alineados a las políticas internas (Normas) que se tienen que 
cumplir. 
Alvarado & espinoza (2013), son estatutos destinados a promover y mantener la 
armonía entre colaboradores y empleadores y señalar las atribuciones y tareas del 
personal jerárquico en relación a los trabajadores (p. 111). 
Zapata (2012), lo conceptualiza como Un sistema legal de carácter general, su valor 
debe obedecer a la ley promulgada por el gobierno, y todas las personas que 
aplican la ley deben acatar el sistema legal (párr.4). 
En este punto hace referencia a las normas y políticas de la empresa que cada 
colaborador debe tener conocimiento para realizar un buen desempeño en el área 
que se desenvuelve, esto con el fin de minimizan los riesgos de incobrabilidad de 
la misión de cálculos por recaudar, tomando en cuenta las actualizaciones y 
restricciones emitidas por el área de contraloría, de acuerdo a la realidad de cada 
organización. 
Cortéz (2019), explica como la herramienta por donde el contratante reglamenta las 
necesidades y tabúes a que comprometen frenar los empleados, en concordancia 
con sus calados, persistencia y existencia en la compañía (párr. 1). 
Ulloa (2016), define al reglamento interno de trabajo como norma jurídica, de 
capacidad disciplinaria e importante que las empresas deben presentar a las 
autoridades correspondientes y a su trabajador en un corto plazo (p. 4). 
Procedimientos de cobranza 
El objetivo del procedimiento de cobranza es dar a conocer a los clientes en 
general, los plazos, formas de pagos, métodos de contactos y la entrega de 
información que la empresa realiza con la finalidad de que sus clientes paguen 
oportunamente. 
Para los autores Maicelo & Rodríguez (2013), El comentario indicó que, debido a 
los mayores días de vencimiento de las cuentas por cobrar, las operaciones de 
recuperación se han vuelto más estrictas, en este sentido se utilizan las siguientes 
herramientas de cobranza según el número de vencimientos: 




La carta se aplica en base a la fecha de retraso posterior a la fecha de vencimiento 
de la tarifa. Por lo general, la agencia enviará la carta en buenos términos para 
recordar a los clientes sus obligaciones. Si la deuda no se cobra dentro del tiempo 
especificado, se enviará una segunda carta más obligatoria. La carta de cobro es el 
primer paso para cobrar cuentas vencidas (p. 36). 
Teléfono, si la carta es inútil, el apoderado de crédito de la fundación consigue 
convocar al cliente y solicitar la abolición contigua, a fin de llegar a un acuerdo 
alargar el periodo de pago de ser posible (p. 36). 
Utilización de agencias de cobros, las instituciones pueden entregar las deudas 
incobrables a empresas de cobranza o abogados para su ejecución. Por lo general, 
este tipo de gestión de cobranza es muy costoso y es posible que reciba un 
porcentaje mucho menor de lo esperado (p. 37). 
Procedimiento legal, paso riguroso en el sumario de recolección porque es un 
método alternativo utilizado por la empresa de recolección. Los procedimientos 
legales no solo son onerosos, sino que también pueden exigir al insolvente a 
explicar en quiebra, reduciendo así la contingencia de negocios prometidos y el 
comprador no puede garantizar que la transferencia finalmente se reciba. Hay un 
punto más allá de las tarifas de cobro adicionales que no pueden proporcionar 
suficientes devoluciones; la empresa debe tener esto en cuenta (p. 37). 
Entonces podemos decir que el reglamento interno está relacionado con la política 
de créditos, consideradas normas ó acciones que se emplean en una organización 
en relación a la cartera de clientes que posee, para lograr los objetivos establecidos 
por la gerencia, por supuesto, se deben adoptar principios rectores más específicos 
en las actividades diarias para expresar. 
Pueden tomar la forma de procedimientos para mostrar cómo los oficiales de crédito 
y cobranza implementan las políticas departamentales. Estas políticas crediticias 
se traducen en procedimientos para asegurar que se logren las metas establecidas 
por la administración. Por lo tanto, una vez determinadas las metas, procederemos 
a detallar esas pautas o líneas generales de acción, como otorgar crédito y realizar 
cobros. 
Mendieta (2015), indica que los procedimientos que se utilizan para cobrar a los 
morosos, es un tema que muchas veces, los clientes no saben, por ende, no confían 
en ellos cuando la empresa se comunica con ellos en nombre del banco, pero en 
realidad, la empresa busca brindar la mejor solución para sus deudas (párr. 1). 




Estrategias de Cobranza. 
Mendieta (2015) expone en el diario Gestión el proceso para su conocimiento de la 
siguiente manera: 
Estrategia, Cuando la empresa receptora recibe la cartera, debe analizar la 
información para diseñar su estrategia. En otras palabras, divida a los clientes en 
grupos como grupo de edad, ubicación geográfica, antigüedad y monto de deuda 
para definir y administrar a estas personas (párr. 2). 
Cobertura, Una vez definida la estrategia se debe realizar toda la cobertura de la 
relación con el cliente bajo la operación de contacto, es decir, se determina la 
elegibilidad del cliente en función de la capacidad de contacto del cliente a través 
del teléfono, visitas domiciliarias u otros mecanismos de primer contacto con el 
cliente (párr. 3). 
Contactabilidad, esta variable es decisiva porque la negociación solo puede 
comenzar con un diálogo que solo puede realizarse con el titular de la deuda. Una 
vez que se completa la cobertura total del cliente, el estado debe determinarse en 
función del contacto establecido. Esto es para encontrar clientes fracasados y 
negociar con clientes exitosos (párr. 4). 
La negociación implica comprender por qué los clientes no pagan y tratar de que 
paguen todas las deudas, pero en general no es el caso. Por lo tanto, una empresa 
de cobranza puede brindarle soluciones alternativas para pagar sus deudas de 
manera regular en función de su probabilidad (párr. 5). 
Sotelo & Morón (2017), Con base en la información detallada, nos explicó qué 
estrategias aplican hacia la recuperación de la misión de enumeraciones por 
recaudar: de carácter preventivo, el trámite se inicia primitivamente del plazo de 
conclusión explícita en el cronograma de pagos, e incluye todo para el pago puntual 
de las enumeraciones por recaudar. Las sistematizaciones verificadas por el 
consultor de cuentas por cobrar. Este seguimiento preventivo se aplicará en las 
siguientes situaciones: a) Clientes con nivel de CPP o superior en otras entidades 
financieras. b) Refinanciamiento. c) Clientes que deban dinero continuamente en 
Mibanco. d) Clientes con excesivo endeudamiento en el sistema financiero. Tiene 
carácter correctivo. El trámite se inicia cuando el cliente incumple con el pago 
programado de su cuota. En este caso de impago, se utilizará el compromiso de 
pago, informe de cartera y otros documentos y herramientas para la gestión gradual 
y directa en sitio. Demora en la consumación del periodo de rumbo, con base en 




estas partes (días de demora) para notificar al propietario y / o garante. Esta 
naturaleza gradual incluye el negocio de cobranza del agente. La prioridad de 
acceso estará determinada por el saldo deudor, el número de días de atraso y la 
ubicación geográfica (pp. 32-33). 
El supervisor directo del consultor en mandato de enumeraciones por recaudar 
deberá asegurar que se cumplan los sucesivos requisitos: a) Créditos que serán 
transferidos al área de recuperación, es decir, cuando la mora supere los 60 días, 
y B) El cliente incumpla el nivel de autonomía. d) El comité de recaudación se 
realizará según el ciclo prescrito. e) Realización del negocio de cobranza en la 
agencia f) Realización del comité de riesgo de crédito según el ciclo establecido. 
La cartera destinada a la zona de recuperación corresponde a las carteras de 
microempresas, pequeñas empresas, carteras no minoristas y créditos de consumo 
que han sido automáticos o muy transferidos. Entonces podemos decir que la 
estrategia de cobranza se da para traer buenos resultados a la empresa en la 
subvención de recuperación Cuentas por cobrar del cliente. 
Peña & Silva (2013), definen como actividades planteadas para obtener logros 
efectivos al momento de recuperar la deuda (p. 202). 
Rentabilidad. 
Gracias a la variable rentabilidad, las empresas pueden medir la eficiencia en la 
generación de dinero, de las diferentes áreas que posee, estos resultados sirven 
como guía, en los resultados obtenidos en un periodo de tiempo. 
El origen de la rentabilidad, se traslada a la edad antigua, entre la época del 
renacimiento y la época moderna. Asi mismo las ratios financieros Comenzó en 
Euclides en 300 a. C. Utilizando su tesis matemática "Elementos"; en el quinto 
volumen, analizó las proporciones y su relación entre sí, y conceptualizó la 
proporción mediante la tercera definición: "La proporción es relativa a la 
determinación del tamaño entre dos tamaños relación". 
También podemos decir que la rentabilidad mide el grado de eficiencia, el cual 
permite dar a conocer el rendimiento generado de lo invertido en relación a las 




ventas realizas versus el fondo aportado por los accionistas y la liquidez que este 
va generando. 
 Castro  (2014), Indica que la rentabilidad es el efecto de la comisión de la sociedad 
orientando correctamente el desempeño, es decir, indican el impacto de la liquidez, 
la gestión de activos y la deuda en el desempeño operativo, y se reflejan fielmente 
en la utilidad de la empresa (p. 126). 
Ramírez, Molina, Bautista & De Vicente (2015), explican que la rentabilidad es un 
indicador de desempeño. Se puede utilizar para resumir la gestión y comparar la 
empresa y sus propios recursos (p. 47). 
Álvarez (2017) El beneficio es una vista panorámica de cualquier actividad 
empresarial utilizada para recaudar ingresos totales, entidades y / o bancos y 
obtener un efecto determinado. 
Caraballo, Armondarain, & Zubiaur (2013), Demostrar que la utilidad de la sociedad, 
vista desde la perspectiva de la inversión y los accionistas (p. 22). 
También se puede decir que es la capacidad de evaluar la rentabilidad y las ventas 
es el estado de resultados. Hay tres tipos de margen en este indicador: El margen 
de utilidad bruta, El margen de utilidad operativa y el margen de utilidad neta. 
 Morales Castro & Morales Castro (2014), explican que la rentabilidad son 
indicadores que miden la propensión, el cual permite hacer un análisis comparativo 
de un periodo actual y pasado (p. 31). 
La rentabilidad es un indicador del crecimiento y capacidad de cumplimiento de los 
compromisos financieros de las instituciones en el mundo empresarial (kiziryan, 
2017). 
Córdova (2012) Insistir en que la utilidad se calcula por la analogía entre ganancia 
activa (excluyendo haberes e impuestos, activos o cambio empresarial). 
Soto et al. (2017), los autores exponen que la rentabilidad esta asociada a 
instrumentos que permiten evaluar y analizar las ganancias que la compañía realiza 
para generar utilidades, entre mas alto sea, quiere decir que esta optimizando su 
capacidad operativa de manera adecuada (p. 77). 




Gutierrez & Tapia (2016), afirma que la rentabilidad es el balance entre interés 
forjado y recursos esgrimidos hacia adquirirlo, el cual se expresa a través de un 
coeificiente denominado ratio financiero (p. 14). 
Beneficio Económico 
El beneficio económico (también conocido como beneficio) es un término utilizado 
para especificar el beneficio obtenido de un proceso o actividad económica. Esto 
es bastante impreciso porque incluye los resultados positivos de estas actividades 
medidos en forma material o "real" así como en forma monetaria o nominal. 
Colocaciones 
Molina et al. (2015), El recurso obtenido del cobro, mediante el cual se otorga 
crédito a quien gestiona el cobro, a través del filtro de evaluación, el interés que 
cobra el banco es parte del servicio que brinda el préstamo solicitado. 
Tasa de Interés 
Para Gitman & zutter (2013), “canon de rendimiento requerida representa el costo 
monetario, la compensación esperada por el financiador y la cantidad que debe 
pagar el reclamante” (p. 207). 
Morales Castro & Morales Castro (2014), definen Como pago por utilizar una 
determinada cantidad de préstamos para comprar bienes o prestar servicios (p. 38). 
Es importante hacer mención que la tasa es variable y esta en función a la cantidad 
del crédito otorgado, a mayor monto menos es la tasa de interés, y también existe 
una diferencia si es en moneda nacional o en moneda extranjera. 
Calderón & Cuya (2013), definen la tasa de interés como “aquella cuyo cálculo y 
capitalización son diarios” (p. 629). 
Acosta & Villegas (2013), explican que es “el interés que se paga o se cobra por 
cada valor monetario asi como unidad de tiempo” (p. 158). 
Productividad 
Garrido (2013), explica que la fertilidad es la cognición entre vigencia y empuje, 
horizontes menudos pasarían ser esencia de manejos corregidoras hacia un mejor 




manejo de los recursos que se posee en esas unidades o centros de decisión (párr. 
8). 
Entonces podemos demostrar que la productividad es la capacidad de una persona 
de hacer más con menos dinero, es decir, de aprovechar al máximo los recursos a 
la hora de desarrollar sus funciones para alcanzar las metas, o que esto representa 
el principio básico de la empresa. A través de mayores capacidades de marketing 
combinadas con nuevas ideas administrativas y organizativas, puede mantener una 
posición de liderazgo en la competencia, aumentando así la productividad. 
La mayoría de los empresarios busca maximizar la productividad de su empresa 
sin embargo la mayoría de los empresarios no le da la debida importancia que el 
factor emocional de sus colaboradores el cual influye bastante en ese aspecto,es 
importante valorar el capital humano ya que son pieza importante para que una 
empresa se desarrolle de manera favorable en el mercado,también tenemos  la 
idea de que productividad es hacer actividades en poco tiempo y que sean 
efectivas, sin embargo, esto no es tarea fácil, ya que la clave no es hacer todo al 
mismo tiempo sino enfocarse en lo urgente de lo importante, en pocas palabras 
darle prioridad a las actividades a desarrolarse para obtener resultados positivos. 
Morales (2014), expone que “la productidad esta relacionada directamente a la 
producción, el cual se inició con la revolución Industrial, sin embargo, recién en 
1948 se crea el consejo Productivo Anglo Americado que sirvió de cimiento entre 
la debastada Europa y ganador EEUU” (p. 42). 
Este autor nos habla también acerca del JPC, un centro de productividad creada 
por Japón, el cual tuvo éxito y logró un impacto positivo, llegando asi a las empresas 
públicas como privadas, el cual fue de ayuda en el logro del bienestar social donde 
se involucraba 4 objetivos: a) social, b) Mental, c) Económico, d) Técnico, pues la 
medición de la productividad es una consición necesaria para evaluación del 
desempeño, inmovación asi como el análisis de las estrategias empresariales. 
La organización Internacional de Trabajo (2016), este artículo define a la 
productividad como: 
Una manera de medir la productividad es ver los resultados financieros, si no son 
los adecuados, quiere decir, que la compañía no ha administrado adecuadamente 




los recursos, es por ello que la mayoría de empresas de éxito identifican y evalúan 
periódicamente los indicadores que se sabe afectan la productividad (p. 23). 
Carro & Gonzales (2013), definen como un proceso de mejora productivo, es decir, 
una comparación de los recursos utilizados y los bienes producidos, donde existen 
varias alternativas para expresar la productividad como: parcial, total, física, 
valorizada, promedio, marginal, bruta y neta (p. 3). 
Indicadores. 
Mondragón (2013) , se refiere a la efectividad con la que está siendo manejado asi 
como modelos para saber cómo está marchando la compañía (párr. 1). 
Beltrán (2013), menciona que “es la relación de variables cuantitativas como 
cualitativas, que permiten ver la tendencia de cambio, respecto al propósito y metas 
esperadas” (p. 35). 
Entonces podemos decir que un indicador es una particularidad específica, 
observable y medible que puede emplear para mostrar los cambios y progresos que 
está haciendo un programa para conseguir un rendimiento específico. 
Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) 
Gitman & Zutter (2013), señalan que “beneficio conquistado además de alteración 
de asociados habituales en la sociedad” (p. 76). 
Se define como la distribución de los ingresos netos entre el capital social y el 
ingreso obtenido del capital social de la empresa siempre que el resultado del ROE 
sea el más alto, el margen de utilidad de cualquier empresa puede ser mayor 
recaude en función de sus propios recursos. 
Aching (2015), define como indicador financiero que se consigue fraccionando la 
ventaja diáfana entre pertenencia neto de la sociedad, es decir, tantea la renta del 
dinero aportado por los accionistas (p. 28). 
Soto et al. (2017), habilidad que tiene la compañía para generar ganancias en 
función a la estructura financiera, entre mas mayor sea el resultado, eso significa 
que la empresa tiene buena gestión (p. 91). 
Rentabilidad sobre los activos totales (ROA) 




Gitman & zutter (2013) "rendimiento sobre los activos totales se define como la 
división de los rendimientos totales entre los activos, que se refiere a los 
rendimientos obtenidos a través de acciones de inversión” (p. 76). 
Gitman & Zutter (2013) define a “La rentabilidad sobre los activos como el retorno 
de la inversión, una medida de la efectividad general de la administración utilizando 
sus activos disponibles para generar ganancias” (p. 76). 
Soto et al. (2017), afirman que es la capacidad para poder generar ganancia neta 
versus la inversión del total de activos, mientras se utilice de manera óptimo los 
recursos (activos), más rentable será la compañía, el cual es expresado en valor 
porcentual (p. 87).  
Utilidad Neta. 
Meza (2013), manifiesta que está vinculado con el nivel de ventas y mide los 
beneficios que tendría la empresa por cada unidad monetaria comercializada (p. 
28). 
Muestra la ganancia obtenida de cada venta de sol durante el desarrollo de la 
empresa luego de abrigar los precios obrantes de la sociedad. 
Guajardo & Andrade (2014), para los autores, es un indicador que determina el 
rendimiento de la inversión realiza, sobre la utilidad generada durante un periodo, 
en relación a la inversión hecha por los accionistas (p. 159). 
Aching (2015), menciona que esta ratio representa la ganancia obtenida después 
de cubrir los costos operativos, obtenidos por cada sol de venta que la compañía 
realizó (p. 29). 
Soto et al. (2017), definen a este estado financiero como la ganancia obtenida de 
la compañía después de cubrir sus gastos y costos operativos, el cual se mide de 
manera porcentual ya sea en moneda nacional o extranjera (p. 84).  
 Marco Conceptual 
La importancia de las cuentas por cobrar en el capital de trabajo:  




Farfán (2014), Definir la gestión de enumeraciones por recaudar constituye los 
conocimientos más significativos del dinámico móvil. La jerarquía está claramente 
conexa con el alcance del ejercicio y capacidad (p. 58). 
Nivel de la inversión en las cuentas por cobrar:  
Farfán (2014), Señala que la gestión y las políticas crediticias existen angostamente 
concernientes con el alcance del ejercicio y capacidad en el proveedor donde opera 
la sociedad. Estribando de la línea de negocio y la competencia, los prestigios se 
consienten a los compradores, lo que significa el tiempo desde la fecha de venta 
hasta la fecha de recepción, o el monto de las ventas recibidas en efectivo. Por lo 
tanto, la conversión de comercializaciones a solvencia en recuentos por recoger 
colectivamente representa una alteración significativa en los activos corrientes de 
la empresa (p. 59). 
Para Gitman & Zutter (2013), define que existe Cuando el precio de manutención de 
las estadísticas por recaudar aumenta, el costo de mantenimiento aumentará. Por lo tanto, 
si las reglas de financiamiento se flexibilizan, el costo de mantenimiento aumentará, y si 
las reglas de crédito son restringidas, el costo disminuirá (p. 218). 
Rotación de cuentas por cobrar:  
Farfán  (2014) , explica que Multiplique la relación "Enumeraciones por recolectar" 
por (365) hacia conseguir el día de solvencia, o multiplíquelo por 12 hasta conseguir 
el promedio del resultado de la relación mensual (p. 60). 
Zevallos (2013), explica que mide la cantidad de veces que la empresa recibe 
pagos y la eficiencia de administrar el período de recuperación de acuerdo con su 
política crediticia. Cuantas más veces la empresa se recupere rápidamente, más 
beneficioso será para la empresa (p. 181). 
Período de Cobranza Promedio:  
Zevallos (2013), Cuenta que indica la cantidad de días que la empresa cobrará 
crédito, lo que ayuda a tasar la habilidad de solvencia y recaudo para ver si el 
proceso crediticio se gestiona adecuadamente, es indicar, el lapso de la sociedad 
no recogerá capital (p. 181). 
Créditos:  




Se definen como préstamos con derechos, y el acreedor debe obligar al deudor a 
cumplir con su obligación de devolver el dinero prestado. 
Castro (2014) Definir "crédito" como un préstamo en efectivo en el que la persona 
se compromete a reembolsar el monto requerido dentro de un tiempo o período 
específico de acuerdo con las circunstancias señaladas hacia el anticipo, así como 
los haberes producidos, mecanismos y gastos relacionados (si hubiera) (p. 23). 
Las 5C de los Créditos:  
Castro (2014), El autor señala que 5c considera los elementos de trance que se 
incumben evaluar al efectuar el estudio crediticio, los cuales se pueden ver en la 
tabla (p. 27). 
Conducta:  
Castro (2014),  Díganos que el propósito de la evaluación es decretar la disposición 
honesto y la cabida de gestión de los compradores pasando del análisis cualitativo 
de los riesgos del adeudado, incluida la evaluación de la disposición y puntualidad 
de la información del consumidor, y el cometido del reembolso al evaluar las deudas 
de los bancos y otros acreedores. Este aspecto de la valoración se realiza mediante 
la cuantía de la gestión del insolvente, que estudia los siguientes integrantes (p. 
27). 
Capacidad de Pago:  
Castro (2014), Se explica mediante un análisis cuantitativo de sus riesgos 
financieros, que es un método de estudio de posadas transparentes, bordes de 
beneficio y flujos de efectivo netos hacia abrigar el reembolso de sus obligaciones 
(p. 29). 
Esta es la posibilidad real de que una persona se endeude. Tiene que ver con la 
liquidez y solvencia del prestatario. 
Capacidad de Endeudamiento:  
Castro (2014), Cuenta que el objetivo es tantear la resistencia de la distribución 
mutualista de la sociedad y evaluar la consistencia de los capitales requeridos de 




acuerdo a su negocio principal; todo ello a través del análisis cuantitativo de los 
riesgos financieros del deudor (p. 30). 
Condiciones Macroeconómicas:  
Castro (2014), El propósito de definir este componente es decretar el proceder de 
toda la explotación y determinar su impacto en la capacidad y solidez financiera del 
deudor (p. 31). 
Capacidad de Pago Proyectada:  
Castro (2014), Señalar que, de acuerdo a la viabilidad comercial del cliente en la 
industria, es muy importante analizar su capacidad hacia inventar suficiente positivo 
en el expectante y efectuar con sus débitos mercantiles (p. 33). 
Políticas de crédito:  
Farfán (2014), explica que la política crediticia debe tener como objetivo maximizar 
el rendimiento de la inversión. Normas crediticias para que no afecte la gestión de 
cuentas por cobrar (p. 61). 
Sotelo & Morón (2017) ,explican que la política de crédito de Mibanco es atender a 
personas naturales y jurídicas, la atención de dependientes (23 años) e 
independientes (20 años) y la edad límite para atención 70 años y con buena 
calificación en el SF (pp. 8-12). 
Tabla 1 Clasificación de la Segmentación de Clientes. 
Clasificación de la Segmentación de Clientes. 
Nota: Elaboración propia de la Institución. 
En la tabla 1, se obseva las cinco segmentaciones de clientes denominados RMB 
(Riesgo Muy Bajo, que básicamente son los clientes que poseen casa propia y son 
exclusivos de la institución), RB (Riesgo Bajo, son clientes con casa propia o 
condición alojado con más de un acreedor), RM (Riesgo Moderado, son clientes 
condición alojado o inquilino con con más de dos acreedores), RA (Riesgo Alto, son 
SEGMENTO CALIFICACIÓN PERIODO 
RMB / RB          Hasta CPP Últimos 3 meses 
RM / RA / N                   100% Normal Últimos 3 meses 




clientes con tendencia creciente de su nivel de endeudamiento) y N (Nuevo, son  
los clientes con o sin historial crediticio que trabajarán por primera vez con el 
establecimiento). 
No deben oponerse a las facturas o pagarés y cerrar la cuenta corriente, pues es 
necesario presentar documentos justificativos relacionados con la regularización de 
documentos justificativos, y el número máximo de acreedores (con saldos 
deudores) y declaraciones se determinará con base en el desglose de clientes y 
entidades. Persona (con saldo deudor y / o pasivos bancarios no utilizados) 
Según la tabla siguiente, esto solo se aplica a usuarios nuevos y recurrentes: 
Tabla 2 Clasificación de Entidades. 
Número de Entidades. 
Nota: Elaboración propia de la Institución 
En la tabla 2, Según el informe del centro de riesgos, de acuerdo con la 
segmentación de clientes actual, se puede observar el número máximo de 
acreedores que puede tener cada cliente; si el cliente aporta más de seis (06) 
sujetos obligados, el informe será cancelado a menos que exista evidencia de que 
ha sido cancelado. No puede otorgar excepciones para cumplir con la cuota o 
deuda prescrita, y no proporciona fondos para personas o empresas relacionadas 
con actividades económicas de naturaleza ilegal. 
Farfán (2014), menciona que las condiciones de crédito son plazo, monto, tasa de 
interés, gastos y comisiones del mismo, ya que el compromiso de determinar las 
circunstancias de solvencia reincide en la trayectoria prestamista, en relación con 
la trayectoria de comercios (p. 63).  
Las condiciones de crédito también están relacionados a la previa coordinación 





















puede ser un individuo nativo o individuo lícito, que apiñe y satisfaga las 
características a evaluar hacia comprender su viabilidad, y estos requisitos han sido 
incluidos en la política crediticia de la empresa. 
Sotelo & Moron (2017) , Explique que los créditos se clasifican según la naturaleza 
del pago: crédito corporativo, gran empresa, mediana, pequeña empresa, 
préstamos al consumo (cíclicos y no cíclicos) e hipotecas, cada uno con 
características diferentes (p. 8). 
Sotelo & Moron (2017), Introdujeron el modelo de crédito: hay principalmente 5 
créditos, crédito nuevo, crédito renovable, crédito paralelo, crédito de 
refinanciamiento y crédito de reprogramación (pp. 14-15). 
Para los autores Sotelo & Moron (2017), explican que el Manual de créditos y 
Recuperaciones nos habla acerca de: 
Los Créditos Directos, es un negocio de crédito que realiza pagos en efectivo o 
entrega efectivo a través de una línea de crédito. El crédito indirecto representa el 
número de garantes, porque los clientes son respaldados por las instituciones 
financieras antes que otros acreedores, y el riesgo total representa la suma de los 
riesgos corrientes (saldo de capital a cancelar en Mibanco), más el riesgo propuesto 
(el monto de nuevos préstamos a otorgar) más el saldo disponible de LCRD de la 
fuerza Mibanco (p. 6). 
Para los autores Sotelo &Moron (2017), hacen referencia que los Criterios de 
Recuperación son los siguientes: 
a) Las herramientas que se utilizan en la cobranza, es decir, entre más días de 
atraso incurra el cliente, habrá mayor presión en la gestión. b) saber si el cliente 
cuenta con la participación de garante, a fin de obtener una negociación de acuerdo 
a la realidad de cada caso, c) Comprimir la cartera en trance mediante el reembolso 
en seguro, antes que la ganancia de caudales sea considerado parte pago, d) Dar 
prioridad a la cartera de créditos con mayor número de atrasos, dando como 
prioridad el saldo capital (p. 32). 
Para los autores Sotelo &Moron (2017), hacen referencia que la Gestión de 
Recuperación se clasifican en: 
a). Gestión extrajudicial, incluidas las acciones de recuperación realizadas con 
herramientas de gestión y alternativas de negociación, para que los atrasos puedan 
recuperarse sin acción legal. Este tipo de gestión la realiza la consultora de 




enumeraciones por recaudar y el área de recaudación). La gestión judicial, que 
incluye las acciones de recuperación judicial para la recuperación de créditos 
morosos, determina el inicio de la acción judicial por estos créditos morosos, por no 
haberse recuperado los atrasos en la etapa de gestión extrajudicial. Dicha gestión 
puede ser realizada por un despacho de abogados, abogados externos o internos 
(según sea el caso). La restauración judicial incluirá los honorarios, costos y costos 
de los procedimientos judiciales (pp. 32-33). 
Para Gitman & Zutter (2013) Imprimen que la renta prestamista asimismo conocida 
como ROE, vincula los beneficios económicos a los capitales ineludibles hacia 
conseguir esta ganancia, es señalar el nivel de la empresa, prueba el retorno de la 
rentabilidad a sus accionistas, y los accionistas son los únicos proveedores de 
capital sin renta fija. Por tanto, la renta mutualista consigue ser considerada como 
un régimen de la utilidad, que está más cerca de los asociadas o potentados que la 
renta mercantil. Por tanto, teóricamente, según el punto de vista más amplio, esto 
corresponde a los directivos buscando maximizar el índice de rentabilidad en 
beneficio del propietario y Considerando un importante indicador para los 
accionistas de la alta gerencia, en relación a cuanto más están ganando en cada 
inversión realizada, gracias a una adecuada gestión de la empresa. 
Castro (2014), Dijeron que la renta es el efecto de que el departamento de gestión 
de la sociedad comanda correctamente el desempeño. La tasa de ganancias 
muestra el impacto de la liquidez, la gestión de activos y la deuda en el desempeño 
comercial, y se refleja con precisión en las ganancias de la empresa (p. 126). 
Caraballo, Armondarain, & Zubiaur (2013), Demostrar que la rentabilidad es la 
utilidad de la sociedad, observar desde la perspectiva de la alteración y desde la 
perspectiva de los accionistas (p. 22). 
Tipo de investigación 
Enfoque 
Enfoque es Cuantitativo 
Para los autores Hernández, Fernández, & Baptista (2014), Los métodos 
cuantitativos abiertos, es decir, basados en la comprobación numeral y 




estudio detallado, utilizan la recopilación de reseñas hacia tantear conjeturas 
hacia fundar pautas de actuación y tantear hipótesis (p. 7).      
Hernandez, et al. (2014), Confirmar que este es un enfoque cuantitativo, es un 
medio de proporcionar referencias para ciertos supuestos basados en verificación 
digital e investigación detallada con el fin de establecer modelos de comportamiento 


















      





3.1. Tipo y Diseño de investigación  
Tipo de investigación: 
Indagación Básica 
Ibáñez (2015), es la que estuvo integrada en un contexto teórico o principios 
generales y de amplia aplicación, lo que significa que su objetivo es 
principalmente buscar conocimiento con el propósito de descripción, 
explicación asi como predicción (p. 42). 
Diseño de investigación: 
Diseño no experimental  
La indagación no empírica significa que no provocarán cambios en el 
fenómeno en estudio, que es una situación específica. A menudo se dice 
que solo mediante reflexión se consigue adquirir la pesquisa más relevante 
sobre un objeto de investigación. 
Ahora, cuando apuntamos a la sección transversal en sentido estricto, 
queremos decir que trabajaremos duro durante el período seleccionado, por 
lo que resulta ser el período 2018. 
El autor señaló que se deben indicar donde se llevarán a cabo el trabajo de 
elegido hacia la cogida de reseñas, centro laborar, el domicilio, donde se 
hallen las versátiles (Aniorte, 2018). 
Descriptivo Correlacional Casual 
El arquetipo de indagación fué correlación descriptiva, pues su propósito fue 
derivar la analogía entre variables: Gestión de cuentas por cobrar y 
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3.2. Variables y operacionalización 
En la investigación presentada se estudiaron dos variables: Variable independiente 
(Gestión de cuentas por cobrar) y variable dependiente(rentabilidad), ambas son 
cuantitativas, cabe resaltar que la operacionalización de las variables fue un 
proceso en el cual las variables se definieron primero en base a factores 




estrictamente mensurables (llamado indicadores), donde puedan medirse 
empíricamente, cuantitatita y cualitativamente en estos indicadores sea necesario. 
El autor Beltrán (2013), mencionó que “es la relación de variables cuantitativas 
como cualitativas, que permiten ver la tendencia de cambio, respecto al propósito 
y metas esperadas” (p. 35). Así mismo para los autores Hernández, Fernández, & 
Baptista (2014)  explicaron que es un objeto con una identidad específica, pero su 
entorno lo obliga a cambiar según las condiciones que aparecen (p. 105). 
Otra definición que dieron los autores Hernández et al. (2014), como “activos que 
intentan cambiar, y que las declaraciones falsas pueden medirse o convertirse en 
el centro de atención”. 
Respecto a la investigación aplicada, la variable independiente que se estudió, 
representa los activos que se utilizaron para vender bienes o servicios crediticios 
registrados en la gestación de cambios mercantiles mediante la diligencia de 
políticas crediticia, respaldada por el autor Flores (2013) ,indica “la comisión de 
enumeraciones por recaudar se refiere a los dinámicos que tiene la compañía 
mediante la venta de bienes crediticios o commodities y la preparación de estados 
financieros, resolución de información financiera SMV 103- política, normas 
institucionales y 99-EF / 94.0, indicando que las estadísticas por recaudar deben 
incluir documentos de enumeraciones y enumeraciones por recolectar por 
prontitudes concernientes con el ejercicio” (p. 217). 
En cuanto a la variable dependiente, para el autor Gitman & Zutter (2013), 
señalaron que la rentabilidad financiera (también conocida como ROE (retorno 
sobre el patrimonio) vincula los beneficios económicos fortunas ineludibles hacia 
alcanzar ese beneficio, ya que los accionistas son los únicos proveedores de capital 
sin renta fija. Por tanto, la rentabilidad financiera fué considerada como una medida, 
que está más cerca de los asociados o potentados que la utilidad mercantil. Por 
tanto, teóricamente, según el punto de vista más amplio, esto corresponde a los 
directivos quienes buscaban maximizar el índice de rentabilidad en beneficio del 
propietario. En cuanto a la escala de medición para ambas variables estudiadas fue 
ordinal (tipo Likert), siendo sus valores relativos: nunca (1), casi nunca (2), a veces 
(3), casi siempre (4) y siempre (5). 





3.3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de 
análisis 
Sobre la investigación presentada la población que se tomó en cuenta en la 
investigación que se realizó son 30 colaboradores de una empresa del sector 
financiero, Rímac año 2018. Se determinó como un todo en cuanto a la 
correlación de casos que son elementos de estudio para la indagación, es 
decir, es la cantidad total con que se contó para el avance de la investigación 
(Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014). 
Para el autor Bernal (2016), explicó como la recopilación de todos los 
elementos involucrados en la investigación. También se puede especificar 
como una colección de todas las unidades de muestreo (p. 160). 
Se aplicó los criterios de inclusión, ya que la característica de la población 
fue colaboradores que se desarrollan en el sector financiero con más de 5 
años de experiencia en el rubro. 
En referencia la Muestra, Se decretó el volumen del tipo a investigar con el 
fin de recolectar averiguación que pueda sostener nuestra conjetura, hacia 
ello se encuestó a 30 personas. 
Según Hernandez et al. (2014), Representa el porcentaje de la población 
que se estudió, aquí se recopiló información para representar esta población 
(p. 173). 
Muestreo: Se realizó una encuesta principalmente a asesores de créditos 
de nivel 1,2,3, senior y ejecutivos el cual se dió para concer la opinión sobre 
temas comunes al trabajo de investigación realizado. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Las versátiles atravesadas se utilizan en la fórmula de la conjetura específica 
de este estudio hacia conseguir todas las reseñas de dominio ineludibles 
para comparar con ellas, por lo que es necesario aplicar o recurrir a: 
 La Técnica de la encuesta 




Se consideró el uso de preguntas a través de encuestas de interrogatorio, 
que pueden recopilar información y analizar de manera confiable, para 
establecer la analogía entre mandato de cálculos por colectar y renta de 
proveedores del sector financiero (Observación 2018). 
Rango de medición: (1) nunca (2) casi nunca (3) a veces (4) casi siempre (5) 
siempre.  
 El Análisis estadístico 
Ulteriormente de recopilar las reseñas a través de la tecnología de la 
encuesta, el programa de análisis se ejecutó utilizando la información 
estadística a través del programa SPSS V25. 
Instrumento 
Hernandez, Fernandez, & Baptista (2014), "Los investigadores utilizaron la 
pesquisa o reseñas de versátiles que considera" recursos de herramientas 
de medición " (p. 199). 
Hernandez et al. (2014), explicaron que el utensilio es una herramienta 
crecidamente utilizado para recoger los precedentes en el interrogatorio (p. 
217). 
En este débito de exploración se utilizó un interrogatorio de 30 preguntas 
hacia obtener indagación que se puede medir mediante la graduación Likert 
(mostrando 5 horizontes de refutación) para determinar la analogía de misión 
de recuentos por recoger y renta empresarial. Relación entre mercados del 
fragmento financiero, Rímac 2018. 
Validación y confiabilidad del instrumento 
Validez 
Para sustentar las herramientas de validez y medición y verificar si realmente 
miden las variables a medir, la prueba se realizó antes y después del juicio 
de expertos. Antes de eso, los jueces dieron su opinión sobre la formulación 
de detalles y prestaron especial atención al adeudo de pesquisa. 




Hernández, Fernandez, & Baptista (2014) Se refiere a la eficacia de los 
versados como "el grado en el que la herramienta tantea realmente las 
variables de interés en base a expertos en temas relacionados” (p. 204). 
Confiabilidad 
Se verificó la seguridad del utensilio de medida, se destinó la tentativa 
recuento Alfa de Cronbach, se estableció de manera confiable la confianza 
de las dos versátiles de esta exploración. 
El ecuánime principal fué poder utilizar herramientas fiables y realizar un 
estudio de coherencia del Alfa de Cronbach a horizonte de variable. 
Hernández, Fernandez, & Baptista (2014), Explicaron: "La seguridad de los 
instrumentos de comprobación radica en producir resultados consistentes y 
coherentes” (p. 200).           
Tabla 3 Rangos de Fiabilidad 
Rangos de FiabilidadRiabilidad. 
 
Fuente: Hernández et al. (2014). Metodología de la investigación. 
Comentario 
Tabla 3, Cumplir con los estándares de rango y confiabilidad, la categoría 
equivalente de -1 a 0 no es confidencial, el rango equivalente de 0.01 a 0.49 
es de mengua confidencialidad, el rango equivalente de 0.50 a 0.75 es de 
confidencialidad media, 0.76 a 0.89 es parecido a alta confidencialidad, y 
0.90 a 1 es semejante a superlativa seguridad. 
Tabla 4 Validez del instrumento 
Criterio Rango 
No es Confiable -1 a 0 
Baja Confiabilidad 0,001 a 0,49 
Moderada Confiabilidad 0,50 a 0,75 
Fuerte Confiabilidad 0,76 a 0,89 
Alta Confiabilidad 0,90 a 1 




Validez del instrumento 
Magister                         Mera Portilla Marco Antonio                  Aplicable 
Fuente: Elaboración propia. 
Líneas arriba se muestra la opinión de los expertos que se consultó, donde 
se logró obtener una apreciación aplicable considerándose como confiable. 
Hernández, Fernandez, & Baptista (2014), Definido como "La aplicación 
repetitiva a la misma persona u objeto hasta cierto punto producirá el mismo 
resultado” (p. 200). 
Según Bernal (2016),  “La fiabilidad del interrogatorio se relata a la seguridad 
de las apreciaciones emanadas por una misma persona utilizando el mismo 
cuestionario en distintas ocasiones […]” (p. 247). 
Análisis de confiabilidad del instrumento de la Variable Gestión de 
Cuentas por Cobrar 
La herramienta constó de 15 proyectos y el volumen de la ejemplar de 30 
sondeados. El paralelismo de confidencialidad de la encuesta fué 0.848. 
Utilice el SPSS V.25 para determinar el nivel de confiabilidad del alfa de 
Cronbach. 
Tabla 5 Confiabilidad de la variable cuentas por Cobrar. 
Confiabilidad de la variable cuentas por Cobrar. 
                     Alfa de Cronbach                        N de elementos 
,802 15 
Fuente: SSPS Vs. 25 
Análisis de confiabilidad del instrumento de la variable Rentabilidad 
Grado académico Apellidos y nombres del experto Apreciación 
Doctor 
Doctora 
    Espinoza Cruz Manuel 
    Sáenz Arenas Esther Rosa 
 Aplicable 
 Aplicable 




El instrumento incluyó 15 elementos y volumen de modelo es 30 sondeados. 
El paralelismo de confidencialidad del sondeo fué 0,802. Utilice el SPSS V.25 
para determinar el nivel de confiabilidad del alfa de Cronbach. 
Tabla 6 Confiabilidad de la variable rentabilidad. 
Confiabilidad de la variable rentabilidad. 
                     Alfa de Cronbach                        N de elementos 
,813 15 
Fuente: SSPS Vs. 25 
El factor Alfa de Cronbach obtenido fué mayor a 0.813, por ende, el utensilio 
de exploración muestró una dinámica confidencialidad, el cual consta por 15 
ítems. 
Análisis de confiabilidad del instrumento de la variable Gestión de 
Cuentas por Cobrar y Rentabilidad 
Tabla 7 Confiabilidad de la Variable Gestión de Cuentas por Cobrar y Rentabilidad. 
Confiabilidad de la Variable Gestión de Cuentas por Cobrar y Rentabilidad. 
Fuente: SSPS Vs. 25 
El factor Alfa de Cronbach obtenido fué de 0.903, el instrumento de 
investigación posee superlativa confidencialidad, el tamaño de la muestra 
fué de 30 entrevistados. 
3.5. Procedimientos 
En este campo se utilizó una de las técnicas mas representativas que es la 
encuesta, el cual se realizó a 30 encuestados, a través de 30 preguntas 
relacionado con las dos variables trabajados en la elaboración de esta 
indagación (Gestión de cuentas por cobrar, rentabilidad y sus respectivos 
dimensiones e indicadores), los cuales fueron validaddos por  juicio de los 
expertos como el Dr. Espinoza Cruz Manuel (Metólogo), Dra.Saénz Arenas 
Esther y Mg. Mera Portilla Marco Antonio (Metólogo), encargados de revisar 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,903 30 




y dar su visto bueno,cuya información fue procesado a través de 
instrumentos como excel y programa SPSS V25, mostrados líneas abajo. 
3.6. Método de análisis de datos 
En el débito de indagación actual, se desarrolló utilizando el SPSS V. 25, 
que ha ganado confiabilidad. 
El propósito fué "determinar la analogía entre gestión de cuentas por cobrar 
y rentabilidad en empresas del sector financiero, Rimac 2018", en lo que se 
realizó un estudio descriptivo. 
Con base en la evaluación y conclusiones extraídas del análisis de las 
distintas partes del ofrecimiento de tramitación al inconveniente que 
proporcionó rudimento a esta indagación, se propone en escritura de 
encomiendas. 
Estadística Analítica 
Para la investigación que se realizó se elaboró las tablas de frecuencia por 
ítems, es decir, cada pregunta que se realizó en la encuesta, cuenta con su 
concerniente tabla y gráfico de los efectos emanados. Asi mismo también se 
elaboró las tablas de frecuencia agrupadas, a fin de poder realizar un mejor 
análisis e interpretación de ellos y por último se realizó las tablas de 
frecuencia cruzadas a fin de poder determinar las pruebas o medidas que se 
utilizaron. 
Estadística Inferencial 
Para la presente investigación que se desarrollo, se realizó la prueba de 
hipótesis, ya que es una regla que da a conocer si se admite o impugna una 
afirmación dependiendo de la certidumbre obtenida en la muestra de datos. 
Técnicas y análisis de información. 
Acosta (2015), explica es su libro que, para poder estudiar los datos de forma 
eficiente, el investigador debe efectuar dichas operaciones con los datos 
para poder corroborar o contradecir las hipótesis planteadas al inicio del 




estudio. Dichas opresiones suelen ser definidas de antemano o puede 
contecer a medida que se progrese en la indagación (p. 27). 
Técnicas de análisis cuantitativo 
Es quizás la técnica que mayor se usa y requiere que entre las variables 
objeto del estudio exista una relación, en principio lineal. Aunque en 
ocasiones no aplica su utilización debido a la forma cualitativa de los datos, 
y en cuyo caso debe utilizarse una técnica cualitativa, ofrece las siguientes 
ventajas: 
• Análisis descriptivos: Las versátiles esencias de nuestro artículo y 
modelo teórico se le asignó un estadístico (media, mediana, 
varianza). Era importante definir previamente para los casos de no 
respuestas elevados y sesgos muestrales los criterios a aplicar. Suele 
ser realizado a través de programas ofimáticos como SPSS. 
• Análisis ligado a las hipótesis: Acosta (2015), expresa la 
comprobación de las hipótesis planteadas en el inicio del estudio de 
la indagación, siendo su avance a través de herramientas estadísticas 
(gráficos y tablas) y para ello debemos saber las hipótesis a verificar 
y la distribución de los datos de las variables (p. 31). 
3.7. Aspectos éticos 
Todo trabajador conoce el propósito de la investigación a fin de obtener su 
autorización para realizar la investigación. Durante la investigación se 
explicó a los trabajadores si existían dudas. 
Las reseñas conseguidas pasando de la averiguación de opinión son 
estrictamente confidenciales. Todos los trabajadores que realizaron 







 Análisis de Tablas de frecuencias por ítems. 
Tabla 8 A través del balance general se muestra el estado actual de las empresas. 
A través del balance general se muestra el estado actual de las empresas. 





Válido A Veces 3 10,0 10,0 10,0 
Casi Siempre 9 30,0 30,0 40,0 
Siempre 18 60,0 60,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: SPSS.V25 
 
Figura 1. A través del balance general se muestra el estado actual de las empresas. 
Fuente: SPSS.V25 
Interpretación 
Tabla 8 y figura 01, muestra como resultado obtenido del 100% de los 
encuestados, el 60,00 % que son representado por 18 encuestados, dieron 
como respuesta siempre, el 30,00 % que son representado por 9 
encuestados, dan como respuesta Casi siempre, y el 10,00 % que son 
representado por 3 encuestados, dan como respuesta A veces.  




Tabla 9 En el balance general se muestra los activos de la empresa contra su financiamiento. 
En el balance general se muestra los activos de la empresa contra su 
financiamiento. 





Válido A Veces 2 6,7 6,7 6,7 
Casi Siempre 10 33,3 33,3 40,0 
Siempre 18 60,0 60,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente. Spss.v25 
 
Figura 2. En el balance general se muestra los activos de la empresa contra su financiamiento. 
Fuente: SPSS.V25 
Interpretación 
Tabla 9 y figura 02, muestra como resultado obtenido del 100% de los 
encuestados, el 60,00 % que son representado por 18 encuestados, dieron 
como respuesta siempre, el 33,33 % que son representado por 10 
encuestados, dan como respuesta Casi siempre y el 6,67 % que son 
representado por 2 encuestados, dan como respuesta A veces.




Tabla 10 Un balance general representa la fotografía del momento de la empresa. 
Un balance general representa la fotografía del momento de la empresa. 





Válido A Veces 3 10,0 10,0 10,0 
Casi Siempre 7 23,3 23,3 33,3 
Siempre 20 66,7 66,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: SPSS.V.25 
 
Figura 3. En la afirmación un balance general representa la fotografía del momento  
Fuente: SPSS.V25 
Interpretación 
Tabla 10 y figura 03, prueba como resultado obtenido del 100% de los 
encuestados, el 66,67 % que son representado por 20 encuestados, dieron 
como respuesta siempre, el 23,33 % que son representado por 7 
encuestados, dan como respuesta Casi siempre y el 10,00 % que son 
representado por 3 encuestados, dan como respuesta A veces. 




Tabla 11 Estado de ganancias y pérdidas muestra la rentabilidad de una empresa en un periodo de tiempo. 
Estado de ganancias y pérdidas muestra la rentabilidad de una empresa en un 
periodo de tiempo. 





Válido A Veces 3 10,0 10,0 10,0 
Casi Siempre 10 33,3 33,3 43,3 
Siempre 17 56,7 56,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: SPSS.V.25 
 




Tabla 11 y figura 04, prueba como resultado obtenido del 100% de los 
encuestados, el 56,67 % que son representado por 17 encuestados, dieron 
como respuesta siempre, el 33,33 % que son representado por 10 
encuestados, dan como respuesta Casi siempre, el 10,00 % que son 
representado por 3 encuestados, dan como respuesta A veces.  




Tabla 12 El estado de resultado, muestra todo los ingresos y egresos de la empresa. 
El estado de resultado, muestra todo los ingresos y egresos de la empresa. 





Válido A Veces 1 3,3 3,3 3,3 
Casi Siempre 12 40,0 40,0 43,3 
Siempre 17 56,7 56,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: SPSS.V.25 
 
Figura 5. El estado de resultado, muestra todo los ingresos y egresos de la empresa 
Fuente: SPSS.V25 
Interpretación 
Tabla 12 y figura 05, prueba como resultado obtenido del 100% de los 
encuestados, el 56,67 % que son representado por 17 encuestados, dieron 
como respuesta siempre, el 40,00 % que son representado por 12 
encuestados, dan como respuesta Casi siempre, el 3,33 % que son 
representado por 1 encuestados, dan como respuesta A veces.  
  




Tabla 13 El estado de flujo de efectivo muestra periodo de recuperación. 
El estado de flujo de efectivo muestra periodo de recuperación. 





Válido Casi Nunca 6 20,0 20,0 20,0 
A Veces 3 10,0 10,0 30,0 
Casi Siempre 7 23,3 23,3 53,3 
Siempre 14 46,7 46,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: SPSS.V25 
 
Figura 6. El estado de flujo de efectivo muestra periodo de recuperación. 
Fuente: SPSS.V25 
Interpretación 
Tabla 13 y figura 06, prueba como resultado obtenido del 100% de los 
encuestados, el 46,67 % que son representado por 14 encuestados, dieron 
como respuesta siempre, el 23,33 % que son representado por 7 encuestados, 
dan como respuesta Casi siempre, el 10,00 % que son representado por 3 
encuestados, dan como respuesta A veces y el 20,00 % que son representado 
por 6 encuestados, dan como respuesta Casi Nunca. 
 




Tabla 14 El flujo de efectivo refleja el efectivo final de cada periodo. 
El flujo de efectivo refleja el efectivo final de cada periodo. 





Válido Casi Nunca 1 3,3 3,3 3,3 
A Veces 2 6,7 6,7 10,0 
Casi Siempre 11 36,7 36,7 46,7 
Siempre 16 53,3 53,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: SPSS.V 25 
 
Figura 7. El flujo de efectivo refleja el efectivo final de cada periodo. 
Fuente: SPSS.V25 
Interpretación 
Tabla 14 y figura 07, prueba como resultado obtenido del 100% de los 
encuestados, el 53,33 % que son representado por 16 encuestados, dieron 
como respuesta siempre, el 36,67 % que son representado por 11 
encuestados, dan como respuesta Casi siempre, el 6,67 % que son 
representado por 2 encuestados, dan como respuesta A veces y el 3,33 % que 
son representado por 1 encuestados, dan como respuesta Casi Nunca. 




Tabla 15 Cnocer la estructura de la empresa permite realizar de manera rápida los EE.FF. 
Conocer la estructura de la empresa permite realizar de manera rápida los EE.FF. 





Válido Casi Nunca 1 3,3 3,3 3,3 
A Veces 3 10,0 10,0 13,3 
Casi Siempre 15 50,0 50,0 63,3 
Siempre 11 36,7 36,7 100,0 




Figura 8. Conocer la estructura de la empresa permite realizar de manera rápida los EE.FF. 
Fuente: SPSS.V.25 
Interpretación 
Tabla 15 y figura 08, prueba como resultado obtenido del 100% de los 
encuestados, el 36,67 % que son representado por 11 encuestados, dieron 
como respuesta siempre, el 50,00 % que son representado por 15 
encuestados, dan como respuesta Casi siempre, el 10,00 % que son 
representado por 3 encuestados, dan como respuesta A veces y el 3,33 % que 
son representado por 1 encuestados, dan como respuesta Casi Nunca.  




Tabla 16 Los reglamentos internos son normas que se aplican en el desarrollo del trabajo diario. 
Los reglamentos internos son normas que se aplican en el desarrollo del trabajo 
diario. 





Válido Casi Nunca 3 10,0 10,0 10,0 
A Veces 20 66,7 66,7 76,7 
Casi Siempre 1 3,3 3,3 80,0 
Siempre 6 20,0 20,0 100,0 




Figura 9. Los reglamentos internos son normas que se aplican en el desarrollo del trabajo diario. 
Fuente: SPSS.V.25 
Interpretación 
La Tabla 16 y la figura N° 09, muestra como resultado obtenido del 100% de 
los encuestados, el 20,00 % que son representado por 6 encuestados, dieron 
como respuesta siempre, el 3,33 % que son representado por 1 encuestado, 
dan como respuesta Casi siempre, el 66,67 % que son representado por 20 
encuestados, dan como respuesta A veces, el 10,00 % que son representado 
por 3 encuestados, dan como respuesta Casi Nunca. 




Tabla 17 Tener conocimiento de las normas actualizadas permite optimizar tiempo en procesos. 
Tener conocimiento de las normas actualizadas permite optimizar tiempo en 
procesos. 





Válido Casi Nunca 9 30,0 30,0 30,0 
A Veces 11 36,7 36,7 66,7 
Casi Siempre 5 16,7 16,7 83,3 
Siempre 5 16,7 16,7 100,0 




Figura 10. Tener conocimiento de las normas actualizadas permite optimizar tiempo en procesos. 
Fuente: SPSS.V25 
Interpretación 
Tabla 17 y figura 10, prueba como resultado obtenido del 100% de los 
sondeados, el 16,67 % que son representado por 5 encuestados, dan como 
respuesta siempre, el 16,67 % que son representado por 5 encuestados, dieron 
como respuesta Casi siempre, el 36,67 % que son representado por 11 
encuestados, dan como respuesta A veces y el 30,00 % que son representado 
por 9 encuestados, dan como respuesta Casi Nunca. 




Tabla 18 La retroalimentación del personal en relación a la norma es aporte positivo para la empresa. 
La retroalimentación del personal en relación a la norma es aporte positivo para la 
empresa. 





Válido Casi Nunca 9 30,0 30,0 30,0 
A Veces 10 33,3 33,3 63,3 
Casi Siempre 5 16,7 16,7 80,0 
Siempre 6 20,0 20,0 100,0 








Tabla 18 y figura 11, prueba como resultado obtenido del 100% de los 
encuestados, 20,00 % (por 6 encuestados), dan como respuesta siempre, 
16,67 % (5 encuestados), dan como respuesta Casi siempre, el 33,33 % (10 
encuestados), dieron como respuesta A veces y el 30,00 % que son 
representado por 9 encuestados, dan como respuesta Casi Nunca.  




Tabla 19 Conocer los procedimientos de cobranza te permite desarrollar un trabajo profesional. 
Conocer los procedimientos de cobranza te permite desarrollar un trabajo 
profesional. 





Válido Casi Nunca 12 40,0 40,0 40,0 
A Veces 6 20,0 20,0 60,0 
Casi Siempre 4 13,3 13,3 73,3 
Siempre 8 26,7 26,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: SPSS.V.25 
 
Figura 12. Conocer los procedimientos de cobranza te permite desarrollar un trabajo profesional. 
Fuente: SPSS.V.25 
Interpretación 
Tabla 19 y figura 12, prueba como resultado obtenido del 100% de los 
encuestados, el 26,67 % que son representado por 8 encuestados, dieron 
como respuesta siempre, el 13,33 % que son representado por 4 encuestados, 
dan como respuesta Casi siempre, el 20,00 % representado por 6 
encuestados, dan como respuesta A veces y el 40,00 % representado por 12 
encuestados, dan como respuesta Casi Nunca. 




Tabla 20 Tener claro cuáles son estas normas, mejoran los procesos. 
Tener claro cuáles son estas normas, mejoran los procesos. 





Válido A Veces 1 3,3 3,3 3,3 
Casi Siempre 7 23,3 23,3 26,7 
Siempre 22 73,3 73,3 100,0 




Figura 13. Tener claro cuáles son estas normas, mejoran los procesos. 
Fuente: SPSS.V.25 
Interpretación 
Tabla 20 y figura 13, prueba como resultado obtenido del 100% de los 
sondeados, el 73,33 % que son representado por 22 encuestados, dieron como 
respuesta siempre, el 23,33 % que son representado por 7 encuestados, dan 
como respuesta Casi siempre y el 3,33 % que son representado por 1 
encuestados, dan como respuesta A veces. 
  




Tabla 21 Respetar las normas, mejoran la calidad de cartera. 
Respetar las normas, mejoran la calidad de cartera. 





Válido Casi Siempre 6 20,0 20,0 20,0 
Siempre 24 80,0 80,0 100,0 








Tabla 21 y figura 14, exterioriza como resultado obtenido del 100% de los 
encuestados, el 80,00 % que son representado por 24 encuestados, dieron 
como respuesta siempre, el 20,00 % que son representado por 6 encuestados, 
dan como respuesta Casi siempre. 
  




Tabla 22 Las etrategias de cobranza permiten definir las políticas adecuadas frente a los cambios. 
Las estrategias de cobranza permiten definir las políticas adecuadas frente a los 
cambios. 





Válido Nunca 2 6,7 6,7 6,7 
Casi Nunca 5 16,7 16,7 23,3 
A Veces 8 26,7 26,7 50,0 
Casi Siempre 6 20,0 20,0 70,0 
Siempre 9 30,0 30,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: SPSS.V.25 
 
Figura 15. Las estrategias de cobranza permiten definir las políticas adecuadas frente a los cambios. 
Fuente: SPSS.V.25 
Interpretación 
Tabla 22 y figura 15, prueba como resultado obtenido del 100% de los 
encuestados, el 30,00 % representado por 9 encuestados, dieron como 
respuesta siempre, 20,00% representado por 6 encuestados, dan como 
respuesta Casi siempre, 26,67 % que son representado por 8 encuestados, 
dan como respuesta A veces, el 16,67 % que son representado por 5 




encuestados, dan como respuesta Casi Nunca y el 6,67 % que son 
representado por 2 encuestados, dan como respuesta Nunca. 
Tabla 23 cim de cartera se ve relejado en el número de colocaciones en un determinado periodo de tiempo. 
El crecimiento de cartera se ve reflejado en el número de colocaciones en un 
determinado periodo de tiempo. 





Válido Casi Siempre 6 20,0 20,0 20,0 
Siempre 24 80,0 80,0 100,0 




Figura 16. El crecimiento de cartera se ve reflejado en el número de colocaciones en un determinado 
periodo de tiempo. 
Fuente: SPSS.V.25 
Interpretación 
Tabla 23 y figura 16, prueba como resultado obtenido del 100% de los 
encuestados, el 80,00 % que son representado por 24 encuestados, dieron 
como respuesta siempre y el 20,00 % que son representado por 6 
encuestados, dan como respuesta Casi siempre. 




Tabla 24 Colocar créditos de mayor cuantía, aseguran los repagos y genera crecimiento de cartera. 
Colocar créditos de mayor cuantía, aseguran los repagos y genera crecimiento de 
cartera. 





Válido A Veces 3 10,0 10,0 10,0 
Casi Siempre 7 23,3 23,3 33,3 
Siempre 20 66,7 66,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: SPSS.V.25 
 
Figura 17. Colocar créditos de mayor cuantía, aseguran los repagos y genera crecimiento de cartera. 
Fuente: SPSS.V.25 
Interpretación 
Tabla 24 y figura 17, prueba como resultado obtenido del 100% de los 
encuestados, el 66,67 % que son representado por 20 encuestados, dieron 
como respuesta siempre, el 23,33 % que son representado por 7 encuestados, 
dan como respuesta Casi siempre y el 10,00 % que son representado por 3 
encuestados, dan como respuesta A veces. 
  




Tabla 25 Fidelizar a los clientes y educarlos, asegura una cartera de créditos sana. 
Fidelizar a los clientes y educarlos, asegura una cartera de créditos sana. 





Válido A Veces 3 10,0 10,0 10,0 
Casi Siempre 9 30,0 30,0 40,0 
Siempre 18 60,0 60,0 100,0 




Figura 18. Fidelizar a los clientes y educarlos, asegura una cartera de créditos sana. 
Fuente: SPSS.V.25 
Interpretación 
Tabla 25 y figura 18, prueba como resultado obtenido del 100% de los 
encuestados, el 60,00 % que son representado por 18 encuestados, dieron 
como respuesta siempre, el 30,00 % que son representado por 9 encuestados, 
dan como respuesta Casi siempre y el 10,00 % que son representado por 3 
encuestados, dan como respuesta A veces. 
  




Tabla 26 El aumento de la tasa de interés genera rentabilidad para la empresa. 
El aumento de la tasa de interés genera rentabilidad para la empresa. 





Válido A Veces 2 6,7 6,7 6,7 
Casi Siempre 10 33,3 33,3 40,0 
Siempre 18 60,0 60,0 100,0 




Figura 19. El aumento de la tasa de interés genera rentabilidad para la empresa. 
Fuente: SPSS.V.25 
Comentario 
Tabla 26 y figura 19, muestra como resultado obtenido del 100% de los 
encuestados, el 60,00 % que son representado por 18 encuestados, dieron 
como respuesta siempre, el 33,33 % que son representado por 10 
encuestados, dan como respuesta Casi siempre y el 6,67 % que son 
representado por 2 encuestados, dan como respuesta A veces. 
  




Tabla 27 Realizar una agenda mensual, asegura tu meta mensual. 





Figura 20. Realizar una agenda mensual, asegura tu meta mensual. 
Fuente: SPSS.V.25 
Interpretación 
Tabla 27 y figura 20, prueba como resultado obtenido del 100% de los 
encuestados, el 66,67 % que son representado por 20 encuestados, dieron 
como respuesta siempre, el 23,33 % que son representado por 7 encuestados, 
dan como respuesta Casi siempre y el 10,00 % que son representado por 3 
encuestados, dan como respuesta A veces. 
  
 





Válido A Veces 3 10,0 10,0 10,0 
Casi Siempre 7 23,3 23,3 33,3 
Siempre 20 66,7 66,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  




Tabla 28 Colocar dos créditos diarios asegura la productividad de tu meta mensual. 
Colocar dos créditos diarios asegura la productividad de tu meta mensual. 





Válido A Veces 1 3,3 3,3 3,3 
Casi Siempre 12 40,0 40,0 43,3 
Siempre 17 56,7 56,7 100,0 




Figura 21. Colocar dos créditos diarios asegura la productividad de tu meta mensual. 
Fuente: SPSS.V.25 
Interpretación 
Tabla 28 y figura 21, prueba como resultado obtenido del 100% de los 
sondeados, el 56,67 % que son representado por 17 encuestados, dieron como 
respuesta siempre, el 40,00 % que son representado por 12 encuestados, dan 
como respuesta Casi siempre y el 3,33 % que son representado por 1 
encuestados, dan como respuesta A veces. 
  




Tabla 29 Colocar créditos montos menores a <10m, a tasa optima a máxima asegura rentabilidad de cartera. 
Colocar créditos montos menores a <10m, a tasa optima a máxima asegura 
rentabilidad de cartera. 





Válido Casi Nunca 6 20,0 20,0 20,0 
A Veces 3 10,0 10,0 30,0 
Casi Siempre 7 23,3 23,3 53,3 
Siempre 14 46,7 46,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: SPSS.V.25 
 




Tabla 29 y figura 22, muestra como resultado obtenido del 100% de los 
encuestados, el 46,67 %  son representado por 14 encuestados, dieron como 
respuesta siempre, el 23,33 %  son representado por 7 encuestados, dan como 
respuesta Casi siempre, el 10,00 %  son representado por 3 encuestados, dan 
como respuesta A veces, el 20,00 % que representado por 6 encuestados, dan 
como respuesta Casi Nunca. 
  




Tabla 30 La gestión de precios, genera rentabilidad a la empresa. 
La gestión de precios, genera rentabilidad a la empresa. 





Válido Casi Nunca 1 3,3 3,3 3,3 
A Veces 2 6,7 6,7 10,0 
Casi Siempre 11 36,7 36,7 46,7 
Siempre 16 53,3 53,3 100,0 




Figura 23. La gestión de precios, genera rentabilidad a la empresa. 
Fuente: SPSS.V.25 
Interpretación 
Tabla 30 y figura 23, prueba como resultado obtenido del 100% de los 
sondeados, el 53,33 % son representado por 16 encuestados, dieron como 
respuesta siempre, el 36,67 % son representado por 11 encuestados, dan 
como respuesta Casi siempre, el 6,67 % son representado por 2 encuestados, 
dan como respuesta A veces y el 3,33 % son representado por 1 encuestados, 
dan como respuesta Casi Nunca. 
  




Tabla 31 Es importante conocer el roe ya que determina la estabilidad económica de la empresa. 
Es importante conocer el roe ya que determina la estabilidad económica de la 
empresa. 





Válido Casi Nunca 1 3,3 3,3 3,3 
A Veces 3 10,0 10,0 13,3 
Casi Siempre 15 50,0 50,0 63,3 
Siempre 11 36,7 36,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: SPSS.V.25 
 
Figura 24. Es importante conocer el roe ya que determina la estabilidad económica de la empresa. 
Fuente: SPSS.V.25 
Cometario 
Tabla 31 y figura 24, exterioriza como resultado obtenido del 100% de los 
encuestados, el 36,67 % son representado por 11 encuestados, dan como 
respuesta siempre, el 50,00 % son representado por 15 encuestados, dan 
como respuesta Casi siempre, el 10,00 % son representado por 3 encuestados, 
dan como respuesta A veces y el 3,33 % son representado por 1 encuestados, 
dan como respuesta Casi Nunca. 
  




Tabla 32 Si el roe es positivo, es favorable para la empresa. 
Si el roe es positivo, es favorable para la empresa. 





Válido Casi Nunca 3 10,0 10,0 10,0 
A Veces 20 66,7 66,7 76,7 
Casi Siempre 1 3,3 3,3 80,0 
Siempre 6 20,0 20,0 100,0 




Figura 25. Si el roe es positivo, es favorable para la empresa. 
Fuente: SPSS.V.25 
Interpretación 
Tabla 32 y figura 25, prueba como resultado obtenido del 100% de los 
encuestados, el 20,00 % son representado por 6 encuestados, dieron como 
respuesta siempre, el 3,33 % son representado por 1 encuestados, dan como 
respuesta Casi siempre, el 66,67 % son representado por 20 encuestados, dan 
como respuesta A veces y el 10,00 % son representado por 3 encuestados, 
dan como respuesta Casi Nunca. 
  




Tabla 33 El roapermite medir la eficiencia de los activos totales de la empresa. 
La Roa permite medir la eficiencia de los activos totales de la empresa. 





Válido Casi Nunca 9 30,0 30,0 30,0 
A Veces 11 36,7 36,7 66,7 
Casi Siempre 5 16,7 16,7 83,3 
Siempre 5 16,7 16,7 100,0 




Figura 26. La roa permite medir la eficiencia de los activos totales de la empresa. 
Fuente: SPSS.V.25 
Interpretación 
Tabla 33 y figura 26, prueba como resultado obtenido del 100% de los 
encuestados, el 16,67 % son representado por 5 encuestados, dieron como 
respuesta siempre, el 16,67 % son representado por 5 encuestados, dan como 
respuesta Casi siempre, el 36,67 % son representado por 11 encuestados, dan 
como respuesta A veces y el 30,00 % son representado por 9 encuestados, 
dan como respuesta Casi Nunca. 
  




Tabla 34 Si la roa es positiva en mayor porcentaje de un periodo a otro, es señal de una buena gestión. 
Si el Roa es positiva en mayor porcentaje de un periodo a otro, es señal de una 
buena gestión. 





Válido A Veces 1 3,3 3,3 3,3 
Casi Siempre 7 23,3 23,3 26,7 
Siempre 22 73,3 73,3 100,0 








Tabla 34 y figura 27, prueba como resultado obtenido del 100% de los 
encuestados, el 73,33 % son representado por 22 encuestados, dieron como 
respuesta siempre, el 23,33 % son representado por 7 encuestados, dan como 
respuesta Casi siempre y el 3,33 % son representado por 1 encuestados, dan 
como respuesta A veces. 
  




Tabla 35 El asesor revisa principalmente utilidad neta para la toma de decisiones en la aprobación de créditos. 
El asesor revisa principalmente utilidad neta para la toma de decisiones en la 
aprobación de créditos. 





Válido Casi Siempre 6 20,0 20,0 20,0 
Siempre 24 80,0 80,0 100,0 








La Tabla 35 y la figura N° 28, muestra como resultado obtenido del 100% de 
los encuestados, el 80,00 % son representado por 24 encuestados, dieron 
como respuesta siempre y el 20,00 % son representado por 6 encuestados, 
dan como respuesta Casi siempre. 
  




Tabla 36 Utilidad, tiene relación con la acumulación patrimonial. 
Utilidad, tiene relación con la acumulación patrimonial. 





Válido Nunca 2 6,7 6,7 6,7 
Casi Nunca 5 16,7 16,7 23,3 
A Veces 8 26,7 26,7 50,0 
Casi Siempre 6 20,0 20,0 70,0 
Siempre 9 30,0 30,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: SPSS.V.25 
 
Figura 29. Utilidad, tiene relación con la acumulación patrimonial. 
Fuente: SPSS.V.25 
Interpretación 
La Tabla 36 y la figura N° 29, muestra como resultado obtenido del 100% de 
los encuestados, el 30,00 % representado por 9 encuestados, dieron como 
respuesta siempre, el 20,00 % representado por 6 encuestados, dan como 
respuesta Casi siempre, el 26,67 % representado por 8 encuestados, dan 
como respuesta A veces, el 16,67 % representado por 5 encuestados, dan 
como respuesta Casi Nunca y el 6,67 % representado por 2 encuestados, dan 
como respuesta Nunca. 
  




Tabla 37 Si la ratio de rentabilidad es mayor a tasa de interés, es rentable el negocio. 
Si el ratio de rentabilidad es mayor a tasa de interés, es rentable el negocio. 





Válido Casi Nunca 2 6,7 6,7 6,7 
A Veces 7 23,3 23,3 30,0 
Casi Siempre 11 36,7 36,7 66,7 
Siempre 10 33,3 33,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: SPSS.V.25 
 
Figura 30. Si el ratio de rentabilidad es mayor a tasa de interés, es rentable el negocio. 
Fuente: SPSS.V.25 
Interpretación 
Tabla 37 y figura 30, prueba como resultado obtenido del 100% de los 
sondeados, el 33,33 % son representado por 10 encuestados, dieron como 
respuesta siempre, el 36,67 % son representado por 11 encuestados, dan 
como respuesta Casi siempre, el 23,33 % son representado por 7 encuestados, 
dan como respuesta A veces y el 6,67 % representado por 2 encuestados, dan 
como respuesta Casi Nunca. 




Análisis de Tablas Agrupadas 
Tabla 38 Estados Financieros (Agrupada). 
Estados Financieros (Agrupada). 





Válido Moderado 2 6,7 6,7 6,7 
Alto 28 93,3 93,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: SPSS.V.25 
Interpretación 
En la tabla 38 se observa una frecuencia agrupada sobre los estados 
financieros, donde se muestra que de los 30 encuestados, 28 personas 
contestaron que los estados financieros son altos, es decir, bueno y 2 
señalaron que es moderado. 
 
Figura 31. Estados Financieros (Agrupada). 
Fuente: SPSS.V.25 
Cometario 
La Figura 31 muestra la frecuencia de agrupación en los estados financieros 
de las empresas desarrolladas en el sector financiero, que muestra que, de las 
30 empresas encuestadas, el 93,33% de las 30 empresas tienen estados 
financieros más altos y el 6,67% dijeron que es Moderado. 
  




Tabla 39 Política Institucional (Agrupada). 
Política Institucional (Agrupada). 





Válido Moderado 15 50,0 50,0 50,0 
Alto 15 50,0 50,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: SPSS.V.25 
Interpretación 
El cuadro 39 muestra la frecuencia de agrupación de las políticas 
institucionales, muestra que 15 de los 30 encuestados respondieron que la 
política institucional era muy alta y 15 encuestados respondieron que la política 
institucional era media. 
 
 
Figura 32. Política Institucional (Agrupada). 
Fuente: SPSS.V.25 
Comentario 
Figura 32 se aguza la asiduidad de agrupamiento de las políticas 
institucionales, lo que muestra que el 50,00% de los 30 encuestados respondió 
que las políticas institucionales son muy altas y el 50,00% de los encuestados 
respondió moderadamente.




Tabla 40 Beneficio Económico (Agrupada). 
Beneficio Económico (Agrupada). 





Válido Moderado 1 3,3 3,3 3,3 
Alto 29 96,7 96,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: SPSS.V.25 
Interpretación 
Tabla 40 se aguza la asiduidad de agrupamiento de los beneficios 
económicos, lo que muestra que 29 de los 30 encuestados respondieron que 
los beneficios económicos son altos, y 1 encuestado respondió que los 
beneficios económicos son moderados. 
 
 
Figura 33. Beneficio Económico (Agrupada). 
Fuente: SPSS.V.25 
Comentario 
Figura 33, la frecuencia de agrupamiento se observó en los "beneficios 
económicos", mostrando que entre los 30 encuestados, el 96,67% respondió 
alto, mientras que el 3,33% respondió moderadamente. 




Tabla 41 Indicadores (Agrupada). 
Indicadores (Agrupada). 





Válido Moderado 11 36,7 36,7 36,7 
Alto 19 63,3 63,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: SPSS.V.25 
Interpretación 
Tabla 41, se aguza la asiduidad de agrupamiento en los indicadores, 
mostrando que entre los 30 encuestados, 19 encuestados respondieron alto y 
11 encuestados respondieron moderadamente. 
 
Figura 34. Indicadores (Agrupada). 
Fuente: SPSS.V.25 
Comentario 
Figura 34, se aguza la asiduidad de agrupamiento en el indicador, que 
muestra que entre los 30 encuestados, el 63,33% respondió alto y el 36,67% 
respondió moderadamente.




Tabla 42 Gestión de Cuentas por Cobrar (Agrupada). 
Gestión de Cuentas por Cobrar (Agrupada). 





Válido Moderado 6 20,0 20,0 20,0 
Alto 24 80,0 80,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: SPSS.V.25 
Comentario 
Tabla 42 muestra la frecuencia de agrupación de la comisión de 
enumeraciones por recaudar, que muestra que entre 30 encuestados, 24 
respondieron alta y 15 moderadamente. 
 
Figura 35. Gestión de Cuentas por Cobrar (Agrupada). 
Fuente: SPSS.V.25 
Comentario 
Figura 35 observamos la frecuencia de agrupación de la comisión de 
enumeraciones por recaudar, que muestra que entre los 30 encuestados, 
80.00% respondió alta, es decir buena, y 20% respondió mediana.




Tabla 43 Rentabilidad (Agrupada). 
Rentabilidad (Agrupada). 





Válido Moderado 4 13,3 13,3 13,3 
Alto 26 86,7 86,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: SPSS.V.25 
Comentario 
La Tabla 43 muestra la frecuencia de agrupación de la rentabilidad, que 
muestra que 26 de los 30 encuestados respondieron alto, es decir, muy bien, 
y 4 encuestados respondieron moderadamente. 
 
Figura 36. Rentabilidad (Agrupada). 
Fuente: SPSS.V.25 
Comentario 
Figura 36 se aguza la asiduidad de agrupamiento de la rentabilidad, que 
muestra que entre los 30 encuestados, el 86,67% respondió alto, es decir 
bueno, mientras que el 13,33% respondió medio.




 Análisis de Tablas Cruzadas 
Tabla 44 Tabla cruzada Gestión de Cuentas por Cobrar (Agrupada)*Rentabilidad (Agrupada). 
Tabla cruzada Gestión de Cuentas por Cobrar (Agrupada)*Rentabilidad 
(Agrupada) 
 Fuente: SPSS.V.25 
 





Total Moderado Alto 
Gestión de Cuentas 
por Cobrar (Agrupada) 
Moderado Recuento 3 3 6 
% del total 10,0% 10,0% 20,0% 
Alto Recuento 1 23 24 
% del total 3,3% 76,7% 80,0% 
Total Recuento 4 26 30 
% del total 13,3% 86,7% 100,0
% 





La Tabla 44 muestra que entre el 100% de los encuestados representados 
por 30 encuestados, 6 dijeron que la comisión de enumeraciones por 
recaudar fue moderada, mientras que 3 encuestados dijeron que la 
rentabilidad es alta. 
 Tabla 45 Tabla cruzada Gestión de Cuentas por Cobrar (Agrupada)*Beneficio Económico (Agrupada). 





Total Moderado Alto 
Gestión de Cuentas 
por Cobrar (Agrupada) 
Moderado Recuento 1 5 6 
% del total 3,3% 16,7% 20,0% 
Alto Recuento 0 24 24 
% del total 0,0% 80,0% 80,0% 
Total Recuento 1 29 30 




Figura 38. Tabla cruzada Gestión de Cuentas por Cobrar (Agrupada)*Beneficio Económico 
(Agrupada). 
Fuente: SPSS.V.25 





Tabla 45, el 100% de los encuestados representados por 30 encuestados 
indicaron si concurre una analogía entre comisión de enumeraciones por 
recaudar y utilidad donde los resultados muestran que 6 personas indicaron 
que la comisión de enumeraciones por recaudar es moderada y 5 personas 
dijeron que los beneficios económicos son altos. 
Tabla 46 Tabla cruzada Gestión de Cuentas por Cobrar (Agrupada)*Indicadores (Agrupada). 
















Recuento 6 0 6 
% del total 20,0% 0,0% 20,0% 
Alto Recuento 5 19 24 
% del total 16,7% 63,3% 80,0% 
Total Recuento 11 19 30 
% del total 36,7% 63,3% 100,0
% 





De los 30 encuestados, se manifestaron sobre si Concurre una analogía 
entre comisión de enumeraciones por recaudar e indicadores, como 
resultado, 6 encuestados dijeron que la comisión de enumeraciones por 
recaudar fue moderada y 6 encuestados dijeron que los indicadores también 
fueron moderados. 
Prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
Enunciación de hipótesis nula 
Ho: La Gestión de cuentas por cobrar no se relaciona con la rentabilidad 
en empresas del sector financiero, Rímac 2018. 
Hi: La Gestión de cuentas por cobrar se relaciona con la rentabilidad en 
empresas del sector financiero, Rímac 2018. 
Paralelismo de significancia: α = 0,05 (nivel de confianza 95%) 
Razonamientos de arbitraje 
Si p_valor > 0,05 aceptamos hipótesis nula Si p_valor <0,05 rechazamos 
hipótesis nula 
  




Tabla 47 Estadístico de prueba coeficiente de correlación Rho de Spearman. 
Estadístico de prueba coeficiente de correlación Rho de Spearman. 
Fuente: SPSS.V.25 
De convenio con la tabla, el nivel de correlación entre gobierno de 
enumeraciones por recaudar y variables de renta lo determina el Rho de 
Spearman. La administración de cuentas por cobrar debe ser 0.539 y la 
rentabilidad debe ser 0.539, lo que exterioriza que existe un grado moderado 
de analogía positiva. Se puede observar que la valía de significancia es 
0.001, donde p <0.05, la analogía entre las versátiles es muy explicativa, es 
expresar, la comisión de enumeraciones por colectar está relacionada con la 
rentabilidad de las sociedades financieras (Observación 2018). Rechazada, 
hipótesis alternativa aceptada. 
Hipótesis específica 1 
Formulación de hipótesis 
H0: Las Gestión de cuentas por cobrar no se relaciona con el beneficio 
económico en empresas del sector financiero, Rímac año 2018. 
H1: La Gestión de cuentas por cobrar se relaciona con el beneficio 
económico en empresas del sector financiero, Rímac año 2018. 
Paralelismo de significancia: α = 0,05 (nivel de confianza 95%) 














Sig. (unilateral) . ,001 






Sig. (unilateral) ,001 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (unilateral). 




Si p_valor > 0,05 aceptamos hipótesis nula Si p_valor <0,05 rechazamos 
hipótesis nula 
Tabla 48 Estadístico de prueba coeficiente de correlación Rho de Spearman. 
Estadístico de prueba coeficiente de correlación Rho de Spearman. 
Fuente: SPSS.V.25 
De acuerdo con la tabla, el grado de correlación entre la gestión de cuentas 
por cobrar y las variables de beneficio económico está determinado por el 
Rho de Spearman. El valor de la gestión de cuentas por cobrar es de 0,547 
y el valor del beneficio económico es de 0,547, lo que indica un grado medio 
de correlación positiva. Se puede observar que el valor de significancia es 
0.001, donde p <0.05, la relación entre las variables es muy significativa, es 
decir, la gestión de las cuentas por cobrar está relacionada con los beneficios 
económicos de las empresas financieras, Rímac en 2018, por lo que, Se 
rechaza la hipótesis original, se acepta la hipótesis alternativa. 
Hipótesis específica 2 
Formulación de hipótesis nula 
Ho: La Gestión de cuentas por cobrar no se relaciona con el indicador en 
empresas del sector financiero, Rímac año 2018. 
Hi: La Gestión de cuentas por cobrar se relaciona con el indicador en 









Rho de Spearman Gestión de Cuentas 




Sig. (unilateral) . ,001 






Sig. (unilateral) ,001 . 
N 30 30 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (unilateral). 




Paralelismo de significancia: α = 0,05 (nivel de confianza 95%) 
Razonamientos de arbitraje  
Si p_valor > 0,05 aceptamos hipótesis nula Si p_valor <0,05 rechazamos 
hipótesis nula 
Tabla 49 Estadístico de prueba coeficiente de correlación Rho de Spearman. 









Rho de Spearman Gestión de Cuentas 




Sig. (unilateral) . ,000 






Sig. (unilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (unilateral). 
Fuente: SPSS.V.25 
Tabla 49, el grado de correlación entre la gestión de cuentas por cobrar y las 
variables indicadoras está determinado por el Rho de Spearman. El valor de 
la gestión de cuentas por cobrar es 0,657 y el valor del índice es 0,657, lo 
que indica una correlación positiva moderada. Nótese que el valor de 
significancia es 0.000, donde p <0.05, la relación entre las variables es muy 
significativa, es decir, la gestión de las cuentas por cobrar está relacionada 
con los indicadores de las empresas del sector financiero en la región del 





V. DISCUSIÓN:  
En cuanto a los supuestos generales, los resultados obtenidos en este estudio son 
p <0.05. Podemos estar seguros de que existe una relación moderadamente 
significativa entre la gestión de cuentas por cobrar y la rentabilidad de las empresas 
del sector financiero, Rímac 2018, con Mantilla & Ruiz (2017) En su trabajo titulado 
“Cuentas por cobrar de Nisira Sistemas SAC en Trujillo y su impacto en la 
rentabilidad en 2016”. La tesis ganó el título profesional de contador público. El 
propósito de este artículo es explicar cómo el manejo de las cuentas por cobrar 
afecta la rentabilidad de la empresa, por lo que, bajo la aplicación de la recolección 
de datos, si los resultados de la divulgación de las cuentas por cobrar son 
suficientes para administrar las cuentas por cobrar, si la rentabilidad cumple con las 
expectativas, por lo tanto, Las empresas pueden lograr mejores resultados en un 
mercado altamente competitivo y mejorar la eficiencia de los recursos. La 
conclusión es que el estudio ha establecido una relación moderadamente positiva 
entre la gestión de cuentas por cobrar y la rentabilidad, por lo que el estudio 
concluyó que la gestión de cuentas por cobrar tiene un impacto positivo en la 
rentabilidad de la empresa. La rentabilidad es el indicador básico para asegurar el 
capital, la competitividad y medir la efectividad de la empresa. 
El autor también está de acuerdo con las conclusiones ya mencionadas en las 
líneas anteriores. 
Mendoza (2017) en su tesis titulado: Control de cuentas por cobrar y su incidencia 
con la rentabilidad en las empresas comerciales del distrito de la Victoria, año 2017. 
Título profesional de contador público. El propósito de este trabajo de investigación 
es determinar cómo la gestión de cuentas por cobrar afecta la gestión de la 
rentabilidad de las empresas comerciales en Victoria en 2017. La conclusión es que 
este estudio ha establecido una relación moderadamente positiva entre la gestión 
de las cuentas por cobrar, por lo que el estudio concluyó que la gestión de las 
cuentas por cobrar tiene un impacto positivo en la rentabilidad de la empresa, 
señalando que la capacidad de las cuentas por cobrar es una medida de 
Indicadores básicos de crecimiento y sustentabilidad, controlan sus costos y gastos 
comerciales. Respecto a la primera hipótesis específica, el estudio encontró que el 
valor de resultado p <0.05, podemos estar seguros de que existe una relación 




moderadamente significativa entre la gestión de las cuentas por cobrar corporativas 
y los retornos económicos en el sector financiero del distrito de Rímac. 2018, 
Carrera (2017) en su tesis titulada: Análisis de la Gestión de cuentas por cobrar a 
través del método COSO en la empresa Induplasma S.A. en el año 2015. Obtenga 
una tesis con un título en ingeniería contable y de auditoría. El propósito de su tesis 
es utilizar el método COSO para analizar la calidad de cobranza de la empresa con 
el fin de encontrar defectos en la gestión de las cuentas por cobrar. La investigación 
cree que existe una correlación positiva entre la gestión de cuentas por cobrar y la 
gestión de cuentas por cobrar, por lo que la gestión de cuentas por cobrar tiene un 
impacto positivo en los intereses económicos de la empresa, y señaló que las 
cuentas por cobrar son una herramienta para que la empresa mejore Rentabilidad 
y retención de las calificaciones de los clientes. 
El autor también está de acuerdo con las conclusiones ya mencionadas en las 
líneas anteriores. 
Gonzales & Vera (2013) en su tesis titulada: Incidencia de las cuentas por cobrar 
en la liquidez y rentabilidad de la empresa hierros san Félix ca, periodo 2011. 
Recibió una tesis de licenciatura en contabilidad pública. El propósito de este 
artículo es evaluar el impacto de las cuentas por cobrar y cómo estas cuentas 
afectan la liquidez y rentabilidad de la empresa a través del análisis de las ventas 
a crédito. Respecto a la primera hipótesis específica, el estudio encontró que p-
value <0.05, podemos confirmar que existe una relación moderadamente 
significativa entre la gestión de cuentas por cobrar y los indicadores de las 
empresas del sector financiero en la región del Rímac, 2018. 
 Vásquez & Vega (2016) en su tesis titulada: cuentas por cobrar y su influencia en la 
liquidez de la empresa CONSERMET S.A.C., distrito de Huanchaco, año 2016. Una 
disertación con el título profesional de contador público. El propósito de este estudio 
es determinar cómo la calidad de las cuentas por cobrar afecta la liquidez de 
CONSERMET SAC en el Distrito de Huanchaco (2016). La conclusión es que el 
estudio identificó una correlación moderadamente positiva entre la gestión de 
cuentas por cobrar. Por lo tanto, el estudio concluyó que la gestión de las cuentas 
por cobrar ha tenido un impacto positivo en los indicadores de la empresa y señaló 




que la gestión de las cuentas por cobrar es importante para mejorar los indicadores 
de liquidez y reservas de la empresa. 
El autor también está de acuerdo con las conclusiones ya mencionadas en las 
líneas anteriores. 
Moya (2016) en su tesis titulada: La gestión financiera y su relación de Rentabilidad 
de la empresa de servicios GBH S.A. en la ciudad de Trujillo, año 2015. La tesis 
obtuvo el título profesional de contador público. En este estudio nos presentó el 
análisis que realizaron, y realizó un diseño no experimental y transversal para la 
población y muestras de Trujillo en 2015. La información recolectada en 2014 y 
2015 es para El jefe de contabilidad de la empresa reveló el problema de baja 
rentabilidad planteado por la empresa, que no favorece un mejor desarrollo en 
beneficio de los inversores. Este es un problema bien conocido de manejo 





1. Dado que el nivel de significancia p <0.05, se ha determinado una 
relación moderadamente significativa entre la administración de cuentas por cobrar 
y los ingresos de las empresas del sector financiero (Rima, 2018), el valor del 
coeficiente Rhe de Spearman es 0.539, por lo tanto, La hipótesis original fue 
rechazada, existe una relación moderadamente positiva entre la gestión de las 
cuentas por cobrar y la rentabilidad, por lo que las empresas del sector financiero 
deben otorgar gran importancia a las variables de gestión de las cuentas por cobrar 
para mejorar la rentabilidad y ganancias de la empresa. 
2. Dado que el nivel de significancia p <0.05, se determina que la relación 
altamente significativa entre las cuentas por cobrar y los beneficios económicos de 
las empresas del sector financiero del distrito de Rímac es p <0.05, mientras que el 
valor del coeficiente Rhe de Spearman es 0.547, razón por la cual Rechazar la 
hipótesis nula y demostrar la razón de la correlación positiva entre la gestión de 
cuentas por cobrar y los beneficios económicos. Por ello, las empresas del sector 
financiero deben otorgar gran importancia a las variables de gestión de las cuentas 
por cobrar para mejorar la eficiencia económica y agregar valor a los servicios 
prestados por la empresa. 
3. A partir del nivel de significancia p <0.05, se ha establecido una relación 
moderadamente significativa entre la gestión de cuentas por cobrar y los 
indicadores de las empresas del sector financiero en la región de Rímac en 2018, 
debido a que el nivel de significancia p <0.05, mientras que Spearman's Rhe El 
coeficiente tiene un valor de 0,657. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis negativa. 
Existe una correlación positiva moderada entre la gestión de las cuentas por cobrar 
y los indicadores. Por ello, las empresas del sector financiero deben otorgar gran 
importancia a las variables de gestión de las cuentas por cobrar para mejorar los 
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Anexo 1. Matríz de Consistencia 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 















 1. tipo de estudio 
el tipo de estudio a realizar es 
descriptivo-correlacional, porque se 
describirá cada una de las variables 
y correlacional porque se explicará 
la relación entre la variable 1 y 
variable 2. 
 
2. diseño de estudio 
el tipo de diseño a realizar es no 
experimental, porque no 
manipularemos las variables. 
 
3. tipo de muestra 
se utilizará el muestreo no 
probabilístico, subgrupo de la 
población en el que no todos los 
elementos de esta tienen la 
posibilidad de ser elegidos. 
 
4. tamaño de muestra 
la unidad de análisis de estudio se 
extraerá de la población 
 
5. técnicas e instrumentos 
variable 1:  Gestión de cuentas por 
cobrar 
técnica: la técnica a utilizar será la 
encuesta 
instrumento: el instrumento será el 
cuestionario que es de elaboración 
propia. 
variable 2: rentabilidad 
técnica: la técnica a utilizar será la 
encuesta 
instrumento: el instrumento será el 



























































Fuente: Elaboración Propia 





PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 
Específicos Específicos Específicos    1. tipo de estudio 
el tipo de estudio a realizar es 
descriptivo-correlacional, porque se 
describirá cada una de las variables 
y correlacional porque se explicará 
la relación entre la variable 1 y 
variable 2. 
 
2. diseño de estudio 
el tipo de diseño a realizar es no 
experimental, porque no 
manipularemos las variables. 
 
3. tipo de muestra 
se utilizará el muestreo no 
probabilístico, subgrupo de la 
población en el que no todos los 
elementos de esta tienen la 
posibilidad de ser elegidos. 
 
4. tamaño de muestra 
la unidad de análisis de estudio 
se extraerá de la población 
 
5. técnicas e instrumentos 
variable 1:  Gestión de cuentas 
por cobrar 
técnica: la técnica a utilizar será 
la encuesta 
instrumento: el instrumento será 
el cuestionario que es de 
elaboración propia. 
variable 2: rentabilidad 
técnica: la técnica a utilizar será 
la encuesta 
instrumento: el instrumento será 


















































































































Fuente: Elaboración Propia 



























Flores (2013) La comisión de 
enumeraciones por recaudar se 
refiere a los dinámicos que tiene la 
compañía mediante la venta de 
bienes crediticios o commodities y 
la preparación de estados 
financieros, resolución de 
información financiera SMV 103- 
política, normas institucionales y 
99-EF / 94.0, indicando que las 
estadísticas por recaudar deben 
incluir documentos de 
enumeraciones y enumeraciones 
por recolectar por prontitudes 
concernientes con el ejercicio (p. 
217). 
 
Representa los activos que 
se utilizaron para vender bienes 
o servicios crediticios registrados 
en la gestación de cambios 
mercantiles mediante la 







































Fuente: Elaboración propia  




Anexo 3 .Matríz de Operacionalización. Variable 2 “Rentabilidad” 




















Gitman & Zutter (2013), señalaron 
que la rentabilidad financiera 
(también conocida como ROE) 
vincula los beneficios económicos, 
fortunas ineludibles hacia alcanzar 
ese beneficio, ya que los accionistas 
son los únicos proveedores de 
capital sin renta fija. Por tanto, la 
rentabilidad financiera puede ser 
considerada como una medida de la 
rentabilidad, que está más cerca de 
los asociados o potentados que la 
utilidad mercantil. Por tanto, 
teóricamente, según el punto de 
vista más amplio, esto corresponde 
a los directivos buscando maximizar 
el índice de rentabilidad en 
beneficio del propietario. 
Lo definieron una como la 
relación con el entorno mercantil 
y los capitales que posee para 
mostrar su rentabilidad a los 
copartícipes, por lo que la renta 
prestamista es un indicador de la 
renta empresarial. Buscan 






































 Anexo 4. Instrumento 
Cuestionario 
El presente documento es anónimo y confidencial, su 
aplicación será exclusivo para el desarrollo de la investigación, 
Titulada Gestión de cuentas por cobrar y la rentabilidad en 
empresas del sector financiero, Rímac año 2018, por ello se lo 
pide su colaboración marcando con una "X" la respuesta que 
considere apropiada a las afirmaciones realizadas. 
Variable: Gestión de Cuentas por Cobrar 
Indicadores 1 2 3 4 5 
Balance General 
1 A través del balance general se muestra el estado actual de las 
empresas. 
     
2 
En el balance general se muestra los activos de la empresa 
contra su financiamiento. 
     
3 Un balance general representa la fotografía del momento de la 
empresa. 
     
Estado de Ganancias y Pérdidas 
4 
Estado de ganancias y pérdidas muestra la rentabilidad de una 
empresa en un periodo de tiempo. 
     
5 El estado de resultado, muestra todo los ingresos y egresos de la 
empresa. 
     
Estado de flujo de Efectivo 
6 El estado de flujo de efectivo muestra periodo de recuperación      
7 El flujo de efectivo refleja el efectivo final de cada periodo.      
8 
Conocer la estructura de la empresa permite realizar de manera 
rápida los ee.ff. 
     
Reglamento Interno 
9 
Los reglamentos internos son normas que se aplican en el 
desarrollo del trabajo diario. 
     
10 
Tener conocimiento de las normas actualizadas permite optimizar 
tiempo en procesos. 
     
11 
La retroalimentación del personal en relación a la norma es 
aporte positivo para la empresa. 
     
Procedimiento de cobranza 
12 













desarrollar un trabajo profesional 
13 Tener claro cuáles son estas normas, mejoran los procesos.      
14 Respetar las normas, mejoran la calidad de cartera.      
Estrategia de cobranza 
 
15 
Las estrategias de cobranza permiten definir las políticas 
adecuadas frente a los cambios 
     
 
 El presente documento es anónimo y confidencial, su 
aplicación será exclusivo para el desarrollo de la investigación, 
Titulada Gestión de cuentas por cobrar y la rentabilidad en 
empresas del sector financiero, Rímac año 2018, por ello se lo 
pide su colaboración marcando con una "X" la respuesta que 
considere apropiada a las afirmaciones realizadas. 
Variable: Rentabilidad 
Indicadores 1 2 3 4 5 
colocaciones 
1 
El crecimiento de cartera se ve reflejado en el número de 
colocaciones en un determinado periodo de tiempo. 
     
2 
Colocar créditos de mayor cuantía, aseguran los repagos y 
genera crecimiento de cartera. 
     
3 Fidelizar a los clientes y educarlos, asegura una cartera de créditos 
sana. 
     
Tasa de Interés 
4 El aumento de la tasa de interés genera rentabilidad para la 
empresa. 
     
5 Realizar una agenda mensual, asegura tu meta mensual.      
Productividad 
6 Colocar dos créditos diarios asegura la productividad de tu meta 
mensual. 
     
7 
Colocar créditos montos menores a <10m, a tasa óptima a máxima 
asegura rentabilidad de cartera. 
     
8 La gestión de precios, genera rentabilidad a la empresa.      
Rentabilidad sobre el patrimonio 
9 
Es importante conocer el roe ya que determina la estabilidad 
económica de la empresa 













10 Si el roe es positivo, es favorable para la empresa.      
Rentabilidad sobre los activos 
11 El roa permite medir la eficiencia de los activos totales de la 
empresa. 
     
12 
Si el roa es positiva en mayor porcentaje de un periodo a otro, es 
señal de una buena gestión. 
     
Utilidad neta. 
13 
El asesor revisa principalmente utilidad neta para la toma de 
decisiones en la aprobación de créditos 
     
14 Utilidad, tiene relación con la acumulación patrimonial      
15 Si el ratio de rentabilidad es mayor a tasa de interés, es rentable el 
negocio. 
     
 
  




Anexo 5. Validación del Instrumento a través del Juicio de expertos 
 




























































Anexo 6. Base de Datos SPSS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

